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L O S C O N F L I C T O S ^ O C I A L E S 
I n d i i ii l o s C o r r a l i s , so 
E N E L DESPACHO D E L GO- f u é r e c h a z a d a p o r l a reprcsc i i t íu - . ión o b r e . 
iBERNADOR ' ra-
L o s p e r i o d i s t a s do ta res i u e t o n recibft- E n e l l a se p r o p o n í a e l d e s p i d o de diez 
dof i a y e r i - u ; e l m a r q u é s M V a l d a v i a a de las h u ^ g m s t a i s , y ihoy, en l a n u e v a , se 
laá cLleá de la noche . 
Martes, 21 de octubre de 1919 
* „ mJ obs&j 
r i ¿ : na.ia <•>' 
v £ qü. ' se e 
U Be l ig io 
e ̂ Sdí í i ser j^n 
adre lrfibajaie 
rM'ifl • .,.,vif> bt ien 
C o m e n / ó d i c i é n d o l e s q u e se e n c o n i i u 
b a s a t i s f e c h í s i m o , y a q u e , en v i i l u i - l de 
u n a ú l t i m a f ó r m u l a p o r é l p r o p u e s t ; . a 
p a t r o n o s -v o l l e r o s , . I bab ía iqued i ido 
J n c i o n a d a Ja h u e l g a d e l a f á b r i c a dé 
F o r j a s de L o s C o r r a l e s de B u e l n a , sos-
t e n i d a désdé el p r i m e r ifHa de ! m e s d e 
i n l i o ú l t i m o . 
—iFoMy . inente—añaidb' )—entre u n a p a r - , 
ic v o t r a se h a l l e g a d o es ta muí-lie a u n a ' 
i n t e l i g e n c i a v los t r a b a j o s en l a i m p o r -
i-Mn-i- i n d u s l r i a de los señores Qu i janro 
s e r á n i ( ' anudados en b r e v e . i 
i ) , .spucs áios f a c i í f í b el g o b e r m a ü p r c i -
v i l a n a c o f á a !de l as bases de a r r e g l o , l i r 
m iadas pon' i las dos p a r t e s l i t i g a n t e s , y 
i n t e g r a m e n t e , i n s e r t a m o s a éonU 
n u a c i o n : . . 
& A S E S de nt reg lo e n t r e l a Soc iedad anó -
n i m a "José M a r í a Q u i j a n o » y sus o b r e 
ros r e p r e s e n t a d o s p o r l a C o m i s i ó n de 
h u e l g a a n t e e l s e ñ o r g o b e r n a d o r e i v i l 
g u e p r e s c i n d i e n d o de l o d i s p u e s t o 
some te a l f a l l o d e l I n s t i t u i d dé R e f o r m a s 
Soc ia les , de M a d r i d , c u á l Im de ser H n ú -
m e r o de los desped idos . 
S e g u r a m e n t e q u e l a o p i n i ó n p u b l i c a h a 
do r e c i b i r con s a t i s f a c c i ó n la r m t i c i a de 
la. i so l uc ión de la. h u e l g a de L o s C o r r a l e s . 
P a r a n o s o t r o s e o n s t i t u v e u n a s i n c e r a 
a l e g r í a e l p o d e r o f r e c e r a los lec tores l a 
c o p i a d e l d o c u m e n t o a u t o r i z a d o q u e pone 
fin a l con f l i c t o . 
* * *; 
CIA í l l I iE tLCA DE P A N A D E R O S 
A ( font imiaciÓT] l i a b b T el m a r q u é s de 
V a l d a v i a con los p e r i o d i s t a s , de j c o n f l i c -
U) del f i a n . 
Les h.i/.i, p resen ta q i ie a c a h a b a i . d e sos-
t ene r u n a l a r g a c o n f e r e n c i a , c u u n i ó n 
del a l c a l d e con los p a t r o n o s píúí ia i ieros, 
a los cua les se h a b í a p r o p u e s t o una vule-
v a i V u i n n l a de c o n c i l i a c i ó n . 
Ks ésta l a de q u e e l g r e m i o de p a l i ó -
nos y l os o b r e r o s h u e l g u i s t a ^ se a v e n g a n 
a a c e p t a r el l a u d o de urna ( i i m i s i ú n a r 
b í f r a l q u e será a o m b r a d n a l e fec lo , y 
ú l t i i i u . b a i l a b l e , y d e j a r los i m s t n i m e n - L a C o m p a ñ í a d e ¿Pi r i tas de H u e l v a , q u e 
tos los a p l a u s o s , l os r u e g o s d e todos les a c o n s e c u e n c i a d e l a l t o t i p o co t i zado p o r 
h a c í a c o n t i n u a r - y ' v o l v í a a l l e n a r s e e l l o s fletes y f a l t a de, és tos d u r a n t e l a g u e -
e a l ó n de p a r e j a s - y l o s bo tones d o r a d o s r i -a e u r o p e a d i s p o n e de u n c o n s i d e r a b l e 
de l os u n i f o r m e s , " en e l i r y v e n i r y d a r stock de m i n e r a l , se p r o p o m 1 , a p r o v e c h a n 
. u e l t a s de l b a i l e , b r i l l a b a n " r e f l e j a n d o las d o l as b u e n a s d i s p o s i c i o n e s de] m e r c a d o 
lucés de l s a l ó n . de l cob re , d a r l e i i i m e d i a t a s a l i d a , t e n i e n . 
Y h u b o u n m o r n e n t n en q u e l as seño- d o y a v e n d i d a u n a i m p o r t a n t e p a r t e de 
r a s d i e r o n l a o r d e n de m a r c h a , p o n i é n d o aqué l a los E s t a d o s U n i d o s . 
se en p i e ; l a s m u c h a c h a s p o n í a n s e los D e r e s p o n d e r l a r e a l i z a c i ó n de sus d i s -
a b r i g o s ; p e r o a l d e s p e d i r s e , se o í a n l a s p o n i b i l i d a d e s a l os c á l c u l o s q u e t i e n e he-
n o t a s dé o t r o b a i l a b l e y se e s c a p a b a n de chos l a E m p r e s a este a ñ o r e a n u d a r á el 
aoicvo p o r e l s a l ó n , a l e g r e s y so focadas . r e p a r t o de d i v i d r - n d o s q u e h a b í a i n t e -
Y t e i - m i n ó l a fiesta. E n los t r a n v í a s SP r n i m p i d o . 
P* Lino u  
la Dios. 
en ¿1 ̂ aF a f r e t o de h de a g o s t o d e l o c u y o fa l lo , , desde l u e g o h a de set toape 
, , n n te a ñ o respec to a l a j o r n a d a de ocho lab le p a a r u nos y o t r os , 
h o r a - se es tamezca en todos l o s t a l l e r e s Los m d n - ! n a N s c o n t e s t a r á n h o j a 'a 
d V - H - ' e l m i s n l o d i a en q u e i s e r e a n u d e n los p r o p u e s t a y después le sera hecha la 
i r a b a i o s excepto en l o s h o r n o s de ace ro , m i s m a a Ja C o m i s i ó n de h u e l g a , 
t renee .te i a n i i h a r y h o r n o s de recocer , E n c u a n t o se re f ie re a los acl s I leva-
^ t r a b a j a r á c o n l a j o m a d a a n t i g u a . P a - éste f u e r a l levalán a i t p e s a r a ] M u n i c i -
i r o n o s y o b r e r o s se p o n d r á n de a c u e r d o p i ó y en a lgmnos d e los casos coai de te r 
r í speo to a es ta f e c h a de i n s t a l a c i ó n <íei mmai i l 'a v i o l e n c i a , d i j o e j . g o b e r n a d o r e i -
l e r ce r t u i n o , p r o c u r a n d o h a c e r l o a la v i l que es laha d i s p u e s t o a n i a n l e n e r ¡i 
m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e . todo t r a n c e el p r i n c i p i o -de a u t o r i d a d en 
•¿.a L o s j o r n a l e s p a r a l ia j o r n a d a de lo q u e se re ja i io i ia coa. e| i n a n l e n i m i e n t o 
onho h o r a s s e r á n i o s m i s m o s q u e r e g í a n ¡del o r d e n p ú b l i c o y l i b e r t a d abso lu ta 
p a i a la j o r n a d a a n t i g u a d e d iez h o r a s y (jei ¿íaCajo, fió c o n s i n i i e n i l o en m a n e r a 
m e d i a , a u m e n t a d o s en u n a p e s e t a p a r a a lgu ina nuevos actos c o m o los r e a l i z a d o s 
a m b o s s e x o s ; y l a s t a r i f a s d e l os t r a b a j o s ŷp.y] 
r e a h z a a o s a d e s t a j o s e r á n m o d i f i c a d a s en ' B N I í A S T A H O N A S . — R E P E S O S 
f o r m a q u e p e r m i t a n a l d e s t a j i s t a g a n a r , y A N A L I S I S 
p o r Jo m e n o s , u n a p e s e t a m á s en o c l i o ho - sn |)al-tei e| a l c a l d e , señor Pe reda 
r a s q u e l o q u e g a n a b a n e n l a j o r n a d a g j ^ ^ ̂  a la h u r a i n d i c a d a se c n c o n -
a a i t i g u a de d i ez h o r a s y m e d i a con l a s a n - t r a b a despací io del - o b e r n a l d o r c i -
ngua.s t a r i f a s . _ v i i ^ CUenta a los r e p o r t e r o s de q u e , 
d i E l p a g o de j o r n a l e s s e r a ( p u n c e . d ^ h o y será (,(),iOcada una p a r e j a de 
ñ ^ ^ ' ^ ^ ñ í t f S f ^ g u a r d i a s m u n i c i p a l g u a r d i a s unL.c ipa les oa c a d a u n a l i e l a s 
l r e i n a v lialntas t a h o n a s de S a n t a n d e r . 
encar,- ;ada de repesa r ¡od, , ej p a n q u e 
a d i a r i o sé e l a b o r ó s e en "cada p a n a d e r í a , 




l as de tenc iones de paa iade ras y c a r r o s Irle 
" a s h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s se p a . t r a n s p o r t e en Ja v í a P 1 ' 1 ^ 1 ^ ' n ' í " £ 1 . 
; r d o q u e l a S o c i e d a d a n ó n i m a "José 
Ajana Q u i j a n o » t i e n e con l a C o o p e r a t i -
v a , r e l a t i v o a l a s l i q u i d a c i o n e s de l i b r e 
ta - LOS j o r n a l e s d e v e n g a d o s desde e l d í a 
1 . " de d i c i e m b r e p r ó x i m o s e r á n p a g a d o s 
con a r r e g l o a es ta base, v e r i f i c á n d o s e d i -
cno p a g o d e n t r o de l o s c i n c o d í a s l a b o r a -
nio-, s i g u i e n t e s a l v e n c i m i e n t o de cada 
q u i n c e n a , 
- i . 
a l e j a r o n los s i m p á t i c o s g u a r d i a s m a r i n a s 
de l a a l e g r í a c o m u n i c a t i v a , d e l Cas ino 
d e l S a r d i n e r o . Y a n o i b a n t a n a l e g r e s ; 
r e g r e s a b a n d e l a á l t i m a fiesta a q d e . a s i s -
í i e r o n en S a n t a n d e r , e n este p u e b l o q u e v a r i a s i m p o r t a n t e s Casas h a n c a r i a s m a . 
qu i so a c o g e r l o s c o m o e l los se m e r e c e n . d r l l e ñ a s , e n t r e e l l a s l a de los señores 
Y es toy s e g u r o de q u e h o y , c u a n d o e l s á i n z e H i j o s y A l d a m a y C o m p a ñ í a . 
* * * 
Se d a c o m o cosa resue l ta ta c r e a c i ó n de 
u n n u e v o B a n c o ; b a j o los a u s p i c i o s de l 
C r é d i t o de l a L n i ó n M i n e r a , de B i l b a o , y 
«('Giralda» a t r a v i e s e f r e n t e a l S a r d i n e r o , 
c a m i n o de A s t u r i a s , se h a n de a s o m a r t o . 
dos a la b o r d a y c o n t e m p l a r á n desd+í le» 
J o s la s i l u e t a de l G r a n Cas ino , y m u c h o s 
acaso s o n r í a n , con esa s o n r i s a t r i s t e (pife 
d e j a en n o s o t r o s l a f e l i c i d a d p a s a d a , a.* 
p e n s a r en •una l i n d a m o n t a ñ e s a , q u e , en 
las vue l i t as ' de u n b a i l e , acog ió su g a l a n -
t e r í a s con u n a m i r a d a se rena . 
S R G . 
L U I S D E M A D A R I A G A 
B u r e a n de E s t u d i o s E c o n ó m i c o - F i n a n -
c ie ros . 
" E I mil" DE jlmniiiim 
Los obreros del muelle 
se niegan a descargarle 
E n l a ruad m igada de a y e r e n t r ó en núes 
t r o p u e r t o , p r o c e d e n t e de l F e r r o l , y d e s . 
pués de h a b e r hecho escala en B a r c e l o n a 
( . uando p r ó x i m a m e n t e u l as o c h o de la y o t r o s p u n t o s , el v a p o r de la C o m p a ñ í a 
m a ñ a n a de a y e r se d i s p o n í a a s a l i r en T r a n s m e d í t e r r á i i - e a « N a v a r r a » , c u y a pe -
v i a j e o r d i n a r i o a H a b a n a , con esc¿|®'S én d e r o s a E m p r e s a m a r i t u n a , c o m o saben 
C i j ó n y l a C o r u ñ a , el t r a s a t l á n t i c o «Re i - y a n u e s t r o s lec to res , sostieme u n a h u e l g a 
na M a r í a C r i s t i na ) ) , a l l e v a r l a s a n c l a s con l as d o t a c i o n e s .p . sus b inp ies desde 
después de d e s a t r a c a r , fiuifrtó l a r o t u r a hace ya m á s de dos meses, 
de u n e n g r a n e d e l m o l i n e t e de l a n c l a de E l b a r c o a l u d i d o c o n d u c e a su b o r d o 
h í ibo r , i m p o s i b i l i t á n d o l e esta a v e r í a c o n . u n i m p o r t a n t e c a r g a m e n t o de garbanceos, 
l i n u a r l e v a n d o d i c h a a n c l a . . t o l v a s , b a r r i l e s , etc. 
E n avista d e esto, y c o m o el lo le i m p o s i - , T a n p r o n t o c o m o el («Navar ra» a t r a c ó 
El Reina María Cristina. 
b i l i t a b a d a r f o n d o en l as d e b i d a s c o n d i 
c lones e n l os d e m á s p u e r t o s que t u v i e s e 
neces idad de h a c e r l o , a t r a c ó a l M u e l l e 
de A l b a r e d a , d o n d e d u r a n t e la m i d e le 
f i i t í r e p a r a d a l a a v e r í a s u f r i d a . 
H o y , a p r i m e r a Ihora de l a m a ñ a n a , se* 
n u i ra su i n t e r r u m p i d o v ia je , p a r a G i j ó n . 
Ein efite b a r c o v a de s o b r e c a r g o d o n 
M i g u e l F o r o n d a , que h a s u p l i d o a l señor 
L u q u e . 
A Oieímuegos, m a r c h a e l r e v e r e n d o j e 
s u í t a de esta r e s i d e n c i a . P a d r e S u á r e z , 
t a n q u e r i d o en esta c a p i t a l p o r sus m u -
cíhaH v i r t u d e s . 
tl B EC 
L a o l a d e l a pereza, c o m o g r á f i c a - n e n i e 
ha s ido ca l i f i cada , l a m á s a b s u r d a !e las 
r e i v i n d i c a c i o n e s de l p r o l e t a r i a d o , o isea 
• 
i'1 ' .luccnidi 
a 
a l m u e l l e de M a u r a se p r e t e n d i ó e f e c t u a r 
l a d e s c a r g a de s u s b o d e g a s ; pe ro l os 
ob re ros del m u e l l e , q u e a l p a r e c e r h a b í a n j 
r ec i b i do u n t e l e g r a m a av i so de B a r c e l p j 
n a , d á n d o l e s c u e n t a de que en el h a r e n ' 
•, en ían I r i p u l a n t e s e s q u i r o l e s , se l l e g a r o n ! 
t e r m i n a n t e m e n t ó a t r a b a j a r , u n a vez i r . - ' 
v i t a d a , p a r a ihace to , a q u e d e s e m b a r c a s e ' 
l a d o t a c i ó n d e l b u í j u e . 
Gomo ésit^ n o apeptase l a p r o p o s i c i ó n , 
l a Soc iedad de t r a b a j a d o r e s d e l m u e l l e 
se r e u n i ó a l a s s ie te de l a t a r d e de a \ . r, 1 
a c o r d a n d o n o d e s c a r g a r l a m e r c a n c í a 
c o n d u c i d a a. S a n t a n d e r p o r el ( . N a v a r r a » 
I g n o r a m o s !la s o l u c i ó n q u e se d a r á ; i l , 
a s u n t o , y s i s e r á n l os c o m e r c i a n t e s , a 
q u i e n e s v iene c o n s i g n a d o el c a r g a m e n t o , i | . o l . s r r de a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e y p o r a p a r e c i d o tó m i s m o a 
los e n c a r g a d o s de s a c a r l e a t i e r r a , c o m o t r a t a r a e 'de u n a s u n t o q u e i n t e resa a la p r i n c i p a l q u e se l i a de 
en casos a n á l o g o s se h a hecho en C o r u ñ a M o n t a ñ a v q u e ha a p a s i o n a d o a los s a n . m i l i a r i o , " 
y o t r o s p u e r t o s españo les . ] t a n d e r i n o s h a s t a e l p u n t o de t r a d u c i r s e r e l i g i o s o , 
L I N F A T I S M O 
loa módicos rfcúOfftit?mtan 
A V E N A C i A C A O 
base de fosfatos recajnstituyentes. 
VISTA DESDE LA CALLE DE GUEVARA DE LA CASA NÚMERO 1 DEL R í o DÉLA PÍLÍL 
UI'K HA SJDO MANDADA DESALOJAR POR EL ALCAI-DE, POR HALLARSE EN INMINÍS-
TE RUÍNA. FOTO SAMOT 
U n a i n t e r v i ú c o n e l P a d r e 
g a r á a i a i m i s m o p r e c i o q u e l a s o r d i n a - n a p e r s o n a pues puede t e n e r u n a abso-
r i a s , c u a n d o n o e x c e d a n de d o s h o r a s y l u t a s e g u n d a d t o d o el v e c i n d a r i o san -
ean i m v e m ü c i n c o o o r c i en to de reca r t ro t a n d e r i n o , de que e l p a n q u e sea c o n a u -c o n u n v e i n t i c i n c o p r c i en to  r e c a r g o 
las q u e se t r a b a j e n p a s a n d o de d o s h o 
i a s . El t r a b a j o de l o s d o m i n g o s y d í a s 
n si i vos se p a g a r á con u n v e i n t i c i n c o p o r 
c i en to de r e c a r g o . 
5," L a S o c i e o a d a n ó n i m a «Joeé M a r í a 
(x iu i jano» reconoce l a a n t i g ü e d a d y t o d o s 
l os d e r e c h o s a d q u i r i d o s q u e t e n í a n sus 
o b r e r o s an tes d e l a h u e l g a . 
0.a A u n q u e l o s t r a b a j o s de l a s f á b r i -
eaia l i i t . l a S o c i e d a d ((José M a r í a Q u i j a n o » 
no p u e d a n r e a n u d a r s e i n m e d i a t a m e n t e 
en s u t o t a l i d a d , s e r á n a d m i t i d o » desde el 
p r i m e r m o m e n t o t odos s u s o b r e r u s q u e s<; 
p i e s e m o n , c o b r a n d o sus c o r r e s p o m l i e n -
fces habe res . 
7. a L a S o c i e d a d a n ó n i m a ((José M a r í a . 
O u i j a n o » n o se 'ha opues to n i se o p o n e a 
l a a s o c i a c i ó n d e sus o b r e r a s , 
8. a Die l os v e i n t e o b r e r o s d e s p e d i d o s , 
c inco e n t r a r á n a l t r a b a j o dasde e l p r i m c i 
d í a , o t r o s c i n c o a l m e s d e r e a n u d a r s e 
a q u ^ l ; y respec to a l o s d iez r e s t a n t e s . 
c M o p o r l a s ca l les a pues tos o p a r t i c u 
m e j o r c a u s a . 
Apena f i l l e v a u n a v e i n t e n a de d i a s es ta -
b l e c i d a l a v a g a n c i a l e g a l , c u a n d o y a se 
a n u n c i a la p a r a l i z a c i ó n de d i v e r a s s i n -
d u s t r i a s a n t e l a i m p o s i b i l i d a d de c o n t i -
n u a r p r o d u c i e n d o en l a s cmerosas c o n d i -
MUSICA Y TEATROS 
l a r e s , l l e v a la e x a c t i t u d en el peso, y l a (-iones q u e s u p o n e n m e n o r t i e m p o de l a -
b o n d a ü n e c e s a r i a en ' la m c h u r a > en los i,n|. y m a y o r costíe d e l a m a n o d e o b r a ; 
c o m p o n e n t e s del a r U c u l o de p r i p i ^ r a nc- otrpls t é m i i n o s : pváct . ¡ca.mente co" 
, (-sidad. ] mi(mzaT) a t o c a r s e Ja.® coiusecuencias p r e -
^ — ' v i s t a» , a d v e r t i d a s pn raomenitp o p o r t ñ n o , 
V | D A A R I S T O C R A T I C A /de u n a m e d i d a p o c o m e d i t a d a , m u y g r a -
t a , is in d u d a , p a r a l os q u e c o n u p elsfuor-
IIIEIIIORIAS DEJll CROliiSTA 
E N H O N O R D E LOS M A H 1 N O S 
C u a n d o , e n t r « en e l s a l ó n de b a i l e de) 
Cas ino h a b í a y a i f o m e n z a d o l a t iesta -en 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
E l c o n c i e r t o de h o y p r o m e t e ser u n a 
s o l . ' i n n i d a d a r t í s t i c a , q u é ha de d e j a r 
g r a t o r e c u e r d o en c u a n t o s a él a s i s t a n . 
E | n o m b r e "de (Pérez C a s a s y de la 
Algrupa.ci(')in. mus ' k ' a l q u e d i r i g e , es p o r 
sí sólo la su f i c i en te g a r a n t í a de é x i t o . 
. U n a s e a est i* que desde h a c e m u c h o 
t i e m p o — c o n l a - s u p r e s l ó n ¿ í l a o rques ta 
d e l O r a n C a s i n o de l S a r d i n e r o — n o se 
y, «obre t p d o , p o p l o a n t i e c o n O i ñ i c a , fu1 oven ert S a n t a n d e r c o n c i e r t o s ; as í , pues , 
i i e s t a p a r a e l i n t e r é s c o m ú n y p a r a l a nP es de e x t r a ñ a r f l e n t u s i a s m o (p ie ha 
p r o s p e r i d a d d e l p a í s . • i e spe r t ado . h a s t a el p u n t o q u e h a h a b i 
Sobre e l t e r r e n o se está, v i e n d o que l a do una den ia i in la t a n g r a n d e de ' i n c a l i d a -
. i n a d a d e QCAÍQ j i o r & a as i n a d a p t a b l e en des, que. hace y a v a r i o s d ías se a g o t a r o n 
eas y anoche q u e d a b a 
f u n c i o n a m i e n t o r e q u i e r e uini n ú m e r o t a n r e d u c i d o , dé b u t a c a s 
zo m í n i m o o b t i e n e n u n bene f i c i o m á x l r 
n i o , pei 'o i n a p l i c a b l e en s e n t i d o g e n e r a l . He a<iuí sus i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s : 
— E s t o y s u m a m e n t e a g r a d e c i d o a las 
m u e s t r a s de s i m p a t í a y a d h e s i ó n q u e l as 
e n t i d a d e s c u H u r a l e s de S a n t a n d e r m e 
•acaban de d a r y a l s e n t i m i e n t o generad . 
t o d o s m i s a m i g o s p o r m i a l e j a m i e n t o 10 a t r a c c i ó n y v u L g a m a c i o n ríe ia 
de C o m i l l a s . T o d o eso e- verdad; toda. 
las p e r s o n a s m á s d i s t i n g u i d a s de l a sc^ 
e iedad s a n t a n d e r i n a , y m e z c l a d o s con 
(dias ve íanse a l os j ó v e n e s g u a r d i a s m a 
r imas con sus se r ios u n i f o r m e s , de los ho 
a m b a s p a r t e s ' s e s o m e t e n a l f a l l o q u e d ic - tones d o r a d o s . 
te e l I n t i t u t o de R e f o r m a s Soc ia les , el T i é r i e i i t odos el r o s U o s i m p a t i co , son 
n a l d i c t a m i n a r á ~ e n u n p l a z o m á x i m o de a l eg r es , d i c h a r a c h e r o s , j o v i a l e s , c o n esa 
de l a M o n t a ñ a . Q u i s i e r a q u e d i j e r a us ted 
a t odos c u á n p i ro func lo es m i r e c o n o c i -
m i e n t o p a r a e l los , c u á n i n t i m a m i sa t i s -
h o n o r de i os je fes , o f i c i a l e s , y g u a r d i a s i h - t e r n i i n a d n s i n d u s t r i a s y . t r a b a j o s , c u y a los pa l cos jy p l a h 
m a r i n a s de l av i so ( c G i r ^ d a » . n a t u r a l e z á o l i v , . 
L a s mesas e s t a b a n t o d a s o c u p a d a s p o r , m a o r g a n i z a c i ó n e s p e c i a l , t a n c o n v ^ n i e n eso q u e el T e a t r o P e r e d a t i ene m á s d© 
e a p a t r o n o s c o m o a o b r e r o s , n o a d m i r qu1iniien|a.s—-qfae qs ta i nos s e g u r o s (p ie 
; ien . lo t a m p o c o el s i istema de t u m o s o hov p o r la m a ñ a i m ha.n de despacha rse f acc i ón p o r h a b e r p o d i d o e s t a r ocho años 
e q u i p o s a p l i c a b l e t a n só lo en u n i f d u c i - las pocas que q u e d t i n l a r g o s en es ta h e r m o s a M o n t a ñ a , a la eme 
do n u m e r o de casos. ' P u b l i c a m o s a c c n i i n u a c i ó n el p r o g r a d e d i c a d o l a s p r i m i c i a s de m i a c c i ó n 
•De a q u í q u e l a p r o d u c c i ó n , q u e pre te r í m a . p a r a r e c o r d á r s e l e a n i i e s t r o s lee l o - p ú b l i c a en a r t e y en l a q u e h e r e c o g i d o 
l i a m o s iaupul isar, d e s . a i r o l l u r «n l a s pro» i « s , , ' ' 0 " e l m a y o r i n t e r é s i m p r e s i o n e s p r o f u n 
— S í ; os u n a p e n a (jue (lesapaKaa| 
los c o n c i e r t o s ; e s ' l o (pie ustedes n»á& 
i n e n t a n y y o n o lo d e j o di: M-IIÜI. alH 
e r a n p a r a el S e m i n a r i o mi medio de<ji| 
t u r a y de e l e v a c i ó n , un descansó y mr^ 
g é r i o p a r a el e s p í r i t u \ un inolivo eS| 
P R I M E R A v l 'AR TE c u i a i r m n a r a n i ü íw o?^ u u n - i o w c n / o J U - V Í O - X W  í»orc iones que imponen t a s n u e v a s nece 
t r es meses. D u r a n t e este p l a z o dé t i e m p o j o v i a l i d a d .de j u v e n t u d , y .sobre todo de • i d a d e s de l os m e r c a d o s y 1$. l u c h a mer^ i . - «.Lá, i í r a n P a s c u a Musa.. í'Ob &>) 
qm-Jará-n f u e r a d e l t r a b a j o d i c h o s d iez j u v e n t u d q u e se vé h o r a s y h o r a s a p n s i o - c a n t i l que se h a i n i c i a d o c o n l a paz y q u e O b e r t u r a sob re t e m a s dé ta I g l e s i a r u s a , 
o p e r a r i o s , s i n m e z c l a r s e e n i o s a s u n t o s u a d a en l as r í g i d a s o r d e n a n z a s de u n b u ; se i n t e n s i f i c a a m e d i d a q u e ésta se coniso- - ^R im isk i - .Ko rsako f f , 
de r é g i m e n i n t e r n o de l a i n d u s t r i a . ' q u e , d e g u e r r a , y q u e c u a n d o t i e n e u n m o l i d a , e m p i e z a a resén t inse a n t e l os o b s . 
L a . d e s i g n a c i ó n de i n d i v h l u o s a q u e d a m e n t ó de l i b e r t a d g ó z a l e con s i n i g u a l re - t á c u l o s q u e se l é o p o n e n , y c o m o a l mis» 
l u g a r l a p r i m e r a pa r t e " ' de es ta base, y l a g o c i j o . m o t i e m p o q u e se l a d i f i c u l t a e n sai e x p a n 
de l o s q u e se .someten a l f a l l o y s u s n» . Y "de t o d o el lo p a r t i c i p a b a l a fiesta de s i ó n se ve c o m p e l i d a a s a t i s f a c e r j o r n a l e s 
s n l t a s , s e r á en t o d o c a s o l i e c h a p o r l a So- ay61 ' . 'Como t o d a s l a s a l e g r í a s , y es ta de q u e n o g u a r d a n r e l a c i ó n pon ej r e n d í -
c i e d a d Q u i j a n o . l os j óvenes g u a r d i a s m a r i p a s d e l « G i r a l - m i e n t o , f o r z o s a m e n t e Ja p ie rca ipc ía enpa-
N o se r e a l i z a r á n r e p r e s a l i a s p o r n i n g t r da» e r a c o m u n i c a t i v a y l legaba a todos reeé y el p r o b l e m a q u e p a r e c e reso lverse 
na de l a s d o s p a r t e s . 0 los que a s i s t i e r o n a la fiesta y t odos p o r po r i'un l a d o , r e s u r g e y se. a g u d i z a p o r 
«•).» A c e p t a d a s l a s bases precedentes, - i g u a l p a r t i c i p a b a n de el la : las muc iha - o t r o , s i e n d o l os p r i m e r o s p e r j u d i c a d o s , 
l as . íál>r icas-«e a b r i r á n el p r ó x i m o j u e v e s , ' " a s . estas l i n d a s m u c h a o h a R m o n t a ñ e a u r u p i e c r e a n l o c o n t r a r i o , los m i s m o s 
23 d e l c o r r i e n t e m e s , desde c u y a . fecha s r sas ' o r g u l l o de n u e s t r a t i e r r u c a , ve íanse q u e , a b u s a n d o d e u n a f u e r z a o r g a n i z a d a , 1 
a d m i t i r á e l p e r s o n a l q u e se v a y a p resen - o b s e q u i a d a s p o r l o s j ó v e n e s m a r i n o s , q u e se h a n I m p u e s t o a iGob ie rnos déb i l es y . ^ ^ 
t a n d o . q u e d a n d o c e r r a d o e l p l a z o d e a d - a l a p a r q u e a p r e n d í a n a ser e x p e r t o s m a d e s o r i e n t a d o s . | ^ ; 
2. ° «La Proc ies ión N o c t u r n a » (Poema 
s i n f ó n i c o ) . — R a b a u d . 
3. " «La. L l a m a » i n t e r m e d i o .leí t e r ce r 
a c t o ) . — U s a n d i z a g a . 
S E O U N Í D A P A R T E 
( (S in fon ía en R K a i e n o i . . — I L e a t o . 
A l l e g i o non t r o p p o . 11 AUegreMo, 111 F i 
¡nal . - A l l e ^ r e t t o non t r o p p o , - César 
F r a n d k . 
i ' R H C E P l X P A R T E 
|)> .(oíioyOseas» ( i i n ' te rmed io ) .—( i i -ana-
das de es té t i ca p o p u l a r , c u a d r o s emoc io 
u á n t e s d e l a v i d a p o p u l a r y n o t a s I b -na -
de s a b o r y de c a r i ñ o de l a n o b l e z a de sus 
h a b i t a n t e s y d e l i n t e r é s , s i m p a t í a y co la -
b o r a c i ó n g e n e r o s a q u e en todos he h a l l a -
do. N o p o d r é o l v i d a r j a m á s estos recuer- erIa atender, an te todo,J| 
dos,, q u e s o h l os m e j o r e s de m i v i d a . b!e' a lo 'duradero, a todo o < • e 
• 9 alcance de l o s medios ordmana* 
esas son razones q u e se lian \ r t \ m 1 
cuen ta y cpie h a n pesado muc i i u ' - n lP 
t e r m i n a c i ó n de los snp. - i io ivs . P-w» 
g o b e r n a n t a s deben m u a. v ivsolver 
cosas desde u n p u n t . . . :c\ielo. 
en c u e n t a el m a y o r b ien .1 i n a W 
T o d o s . e s t a b a n convencn i . r . =',JÍ,|' 
esto me h a n d a d o demas iada impere» 
cía que .esas g r a n d e s maniffstaoionw 
a r t e s ó l o p o d í a t r sosteneiise con w1 í l 
j o p e r s o n a l . E s t a b a n l lamadas a a^9 
recer t a r d e o t e m p r a n o ; pm' lo |:'"„ictí 
lodo, a lo 1$ 
esta 
influí 
m i s i ó n e l t r e s d e n o v i e m b r e d e l c o r r i e n t e r 'wos y b u e n o s h i j o s de E s p a ñ a , p a r a l ie - Y ese m a l q u e a h o r a se i n i c i a , q u e es-
a ñ o , g a r a .iser u n d i a fieles de fenso res de su tos d í a s a p u n t a , se a g r a v a r á en g r a d o s u 
S a n t a n d e r , a v e i n t e d e o c t u b r e de m i l o i a i i r e p a t r i a , a p r e n d í a n t a m b i é n a ser p e r i a t í v o c u a n d o l l egue e l m o m e n t o e n 
n o v e c i e n t o s d i e c i n u e v e . E S C O P I A . c a b a l l e r o s , y n i ñ o s a u n m u c h o s de e l lo», q u e n o r m a l i z a d a Ja p r o d u c c i ó n d é l a s n a , , 
* * » " s a b í a n y a que es la. g a l a n t e r í a con l a s d a , c iones q u e q u e b r a n t a d a » p o r l a g u e r r a 
C e l e b r a m o s s i n c e r a m e n t e l a s o l u c i ó n m i m espejo de c a b a j l e r o s i d a d . Y los j ó vé- neces i tan a c t u a l m e n t e de ¡nuest ro c o n c u r 
de l a h u e l g a q u e s o s t e n í a n l o s o b r e r o s de nes.sa ;n i lan ib ' r inos es fo rzábanse p o r n o ser so c a i g a n a q u é l l a s en a v a l a n c h a sobre 
l as F o r j a s de L o s C o r r a l e s de B u e l n a . m e n o s q u e s u s h u é s p e d e s ; y l a o r q u e s t a n u e s t r o s m e r c a d o s y e n condic lo jnes de 
L o c e l e b r a m o s , e n t r e o t r a s razones , poi^- s e g u r a i n t e r p r e t a n d o b a i l a b l e t r a s b a i l a - u ñ a c o m p e t e n c i a r u i n o s a q u e h a r á c o n o 
q u e es u n c o n f l i c t o g r a v e m e n o s e n t r e l os ^ l e , y l as p a r e j a s se d e j a b a n a r r a s t r a r f n - cer de l a m a n e r a m á s d o l o r o s a el a l c a n c e 
q u e pesan a c t u a l m e n t e s o b r e l a r e g i ó n cansab les p o r e l s o n a r de las n o t a s a l e . de b-s e r r o r e s , f a l t a de e n e r g í a y fteticios 
V n o s c o n g r a t u l a m o s e s p e c i a l m e n t e dé g r e s ' ^ ' ' n v i t a b a n c o n su c o m p á s . Y t r i u n f o s d e h o y . . . 
q u é o b r e r o s y p a t r o n o s de l a s F o r j a s h a b a i l a b a n todos, m e j o r d i c h o , t o d a s , po r -
A m a s de l&OÜO m i l l o n e s de pesetas 
pn la a c t u a l i d a d le Deur ia pñ 
p e r o t a m b i é n p o r q u e se r e a n u d a " y toaa/s, a t c o m e n z a r ios ñ a u e s , t e m a n o n c a e s p a ñ o l a , d i s t r i b u y é n d o s e d i c h a 
r á n l o s t r a b a j o s en u n o de los p r i n c i p a l e s l l ue escoger e n t r e los c u a t r o o c i n c o q u e s u m a c o m o s i g u e : 
c e n t r o s i n d u s t r i a l e s de l a M o n t a ñ a . a c u d í a n a el las, c o n l a m i s m a p r e t e n s i ó n . P e s e t a * 
L e y e n d o l a bases de a r r e g l o , q u e i n s e r - ' E l aspec to d e l s a l ó n r e s u l t a b a m u y bo- • * . 
t a m o s en l í n e a s a n t e r i o r e s , o b s e r v a m o s n i t o ' mu iy e l egan te , m u y a n i m a d o . E l b a i - D e u d a E x t e r i o r 3 p o r 100, 
q u e son l as m i s m a s q u e p r o p u s o en su le comenzó a l t e r m i n a r s e e l t é . a eso de C o n s o l i d a d a €.517.000 
láis s i e t e ; a l a s n u e v e c o n t i n u a b a con l a I d e m i d . i p o r 100 (1891). . . . 910.767.500 
m i s m a a n i m a c i ó n q u e a l p r i n c i p i o . L o s I d e m i d . 3 p o r 100, D i f e r i d a 162.000 
m ú s i c o s d e b í a n es ta r y a r e n d i d o s ; pe ro I d e m P e r p e t u a I n t e r i o r A 
cada v e z q u e i n t e n t a b a n i n l e r p r e l a r el p o r 100 7.581.505.700 
e r r   t r   l  r j  - o n o  x u , j r u i n , m o , r -
van l l e g a d o a u n a c u e r d o , no só lo p o r l as qu^—cosa m u y c o r r i e n t e en b a i l e s — e r a n m á s 
v e n t a j a s e c o n ó m i c a s o u e las o b r e r o s oh - málS las m n o h a c h o s q u e l as m u c h a c h a s , asc iende 
t i e n e n ,  t i   - >' t d , l l  b i l , t n í  bl'iV esf 
2 . ^ ( C u a t r o p r e l u d i o s vabeos» i s e g i i n 
d a se r ie ) .—1 E n 
boda . I I I C a n c i 
mozos.—.Padre L. A. de S a n S e b a s t i á n . 
3. ° '«Dainr/as de « E j P r í n c i p e I go r» .— 
R o r o d i n . PP"*^ 
' ( I n t e r m e d i o s de q u i n c e mia iuos. ) 
Se r e c o m i e n d a y s u p l i c a a l p ú b l i c o l a 
m a y o r p u n t u a l i d a d , y me aidfyierte qae 
queda p T o h i b i d o el acceso a las l oca l i -
dades d u r a n t e l a e j ecuc ión de jo- t i e m -
p o s dé las o b r a s . 
T E A T R O P E R E D A 
por p a r t e de l a s cosas, objetivamem*' 
' iuí hafiia 1 
q i i ^ ' o p i n a ñ a n (y mi« IT ' í lP í^ 
g r a n d e s a m i g o s unánin iemcnt 'O 'I , , 
estaba p e r d i e n d o eii Comi l las U'> " " ^ j 
años de m i Vida, en un I r a k i j " ¡,,.1 
escaso r o s u l t a d o p a r a e porveiia"' ^ I 
el los me dec ían (p ie m i cnr ic ia l'kl t.; 
W . ' ^ ^ : i ? ? a ^ c l . a . d e ftsas ges t i ones . b i r ,v con,,,,,,,,.,. ;h,yíir , , „ „ eUv..rvJ" 
que s ien to y p ienso . AIM11 a -I,̂  y| 
m i l l a s , d a d o el n ú m e r o de ' ' '^'^piéii-l 
l a s e x i g e n c i a s de u n coro .-,'al1' ¡ ' [¡f 
d i d a m e n t e d i s c i p l i n a d o , nie f a h ^ ^ . , 
ilfl 
- N o ; n o es p o s i b l e q u e y o p e r m a n e z c a £ d e S ¿ s . . M i r á n d o m e 
m a s a q u í ; y t o d o l o q u e p o r i m c a a t i v a de l olu>s- . . p ina i , . , „ s 
A teneo (han h e c h o us tedes p o r c o n s e g u i r 
de los S u p e r i o r e s la revocac ión de m i 
n u e v o d e s t i n o lo e s t i m ó p r o f u n d a m e n t e 
en c n a n t o s i g n i f i c a m a n i f e s t a c i ó n de c a r i -
ño v de i s i m p a t í a ; p e r o deseaba v o m á s 
A n t e t o d o y o n o pe r tenezco en l a a c t u a l 
n ¡rtrsqur nT 'or tSo "¿e- ^ « v i s i ó n t e r r i t o r i a f de l a C o m p a ñ í a ' a esta 
! , ^ uas tP " • l t / ¿ , l l ^ u r e g i ó n : C o m o vasco , es tov i n s c r i p t o en l a 
ion ide c u n a . I V R o n d a de p i ? ) v M a de Cast iJ ia y a l l í t e T , ^ ^ , , . , j , 
r o r zosamen te p o r d i s c i p l i n a y p o r e x i g e n -
c i a n a t u r a l . V o y a B u r g o s , ' [xunfto m u y 
c é n t r i c ó p a r a m i a c c i ó n , y a l l í espero q u e 
me d e j a r á n l o s S u p e r i o r e s d e s a r r o l l a r m i 
po p a r a t o d o y con d i l i cu l l ad s 0 ^ L 
i evusta v m i s pub l icac iones ba " j , 
C o m i l l a s era c i e r t a m e n t e f n i M U ^ * 
11¡ se for»*' l a c u l t u r a de l c le ro ¡pie ;d.. 
a d i v i d ^ m u s i c ^ / c o n m á s e f i cac ia t oda - . -s iaba d i s p u e s t o a sac r i t i ca r allí 1*1 
v í a .que h a s t a a h o r a . E s t o y en l os m e j o . v i c i , , de la I g l e s i a m i s may.-re 
i e s añasi. A l os 38 
ve 
¿••- — , - • ' - , —v ...-jw- VI'CKJ i i e i a i g l e s i a m i s ni...>'••- , .me 
a ñ o s e l h o m b r e se s i e n - de a r t i s t a v c o m p o s i t o r : P -̂'''fX! 
te f u e r t e v i g o r o s o p a r a c r e a r y u n i l u s i ó n l u n |K i r m i ,hai) fvis,(1 .p- n i ^ & 
es e s a : d e m - todo l o q u e t e n g o q u e d e c i r . . . osa i v ute h a n seña lado ahora U" 1 ^ 
que es muetho. po ixrue has ta a h o r a n o he mn ibc ; , q u e . p o r ser n n n r n i t í o ^ 
hecho más que e s t u d i a r y c o m p u l s a r en a s p i r a c h nes m e ha hálagado 
la p r á o t i c a de C o m i l l a s m i s e x p e r i e n c i a s ,ll(V 
M i s p u n t o s de acc i ón y t r a b a j o se r e d u _ L , ? h&\Ú 
• f^JL^'* '- ^ « ^ ^ l o g o » ( p r o p a g a n - n á e d s a í i c ñ m y bien cua i i l ; ' " ' ' ¡¿ i i i i ' 
ge el a c t o r J u a n S a n t á c a n a , y id« l a que « a d e - i d e a s y d o c t r i n a s p o r m e d i o de m i i c r e s a d o el can to" mon tañés . ̂ ¡n̂ 00 
f o r m a n p a r t e l a p r i m e r a a c t r i z L u z de l as «ev is ta « M ú s i c a S a c r o - H i s p a n a » ) ; a l «-com p r i m e r a se r ie de Canciones M 0 " 1 ^ 
H o r a s , l a p r i m e r a a c t r i z de c a r á c t e r M e r S^lS . 'V . ? t ^do - en ila; y m á s y v a r i o s c o r o s y o b r a s para P1.8"0^ lia^j 
M a ñ a n a , rn ié rco les , d e b u t a r á en este 
t e a t r o l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que d i r i -
| | despi a 
El 
«señor Ma* 1 será c o i 
Kadri 
EN L A I 
i 'd.-- l ía 
¿¿el si ibsec 
ÍS i.ivinia. El: 
i ra i i-u un y l 
l á e d u c a c i ó n del clero en d mi 
está c o n s e g u i d o allí queda i 
e n fogosais d i s c u s i o n e s y c o m e n t a r i o s , he v e r d a d e r a t r a d i c i ó n en la ini.-ipretadi 
c r e í d o o p o r t u n o s o l i c i t a r u n a e n t r e v i s t a de l c a n t o g r e g o r i a n o y de la polifonía. 
aJ P o d r e O t a ñ o , con el o b j e t o de o b t e n e r s i c a ; y d e j e a l l í m u c h o s \ muy escogidft 
i e i e m i n e n t e c o m p o s i t o r y m u s i c ó l o g o d i s c í p u l o s q u e s o s t e n d r á n .-..n k i t u s i m 
sus ú l t i r i i a i s i m p r e s i o n e s , l a d e c l a r a c i ó n m i s enseñanzas . L o substanc ia l , lo püj 
de sus p r o y e c t u s y p l a m - s f u t u r o s , a m é n sa ino , lo p r á c t i c o - n o i lesa parecerá, 
q u e el «en t í m i e n t o ' p r o d u c i d o en é l ' p o r su de l S e m i n a r i o de C o m i l l a s , poique los Suj 
a l e j a m i e n t o de l a t i e r r u c a t a n a m a d a , p e r i o r e s t i e n e n i n te rés en conservarlo,va 
d o n d e h a v i v i d o años de fecunda , p r o - q u e es u n d e b e r f o m e n t a r en los Semina| 
d u c c i ó n a r t í s t i c a y d o n d e iba l l e v a d o v a r íos e l c a n t o s a g r a d o ; pero los discípula 
l i e n t e m e n t e a cabo u n a o b r a , ú n i c a en q u e a l l í d e j o son todos verdaderos hija 
E s p a ñ a , c o m o l a « S c h o l a C a n t o r u m » , de e s p i r i t u a l e s de m i carác te r , homlíres 
C o m i l l a s , m o n u r a e n t o a r t í s t i c o , c u y a ex l s c o n v i c c i ó n , de fe , de entusiasino y jw í j 
t e n c i a es l a b o r p e p s o n a l í s i m a , e x c l u s i v a , ' c a r i ñ o c o n q u e m e h a n oído y porla'jj 
d e l / P a d r e Q t a ñ o . v o c i ó n c o n q u e m e s i g u e n estoy rieito^ 
Di ispuesto a m a b l e m e n t e el i n s i g ñ e inaes en «dios t engo una, i m a g e n lie! y (fUfcM 
t r o á c o n t e s t a r a m i s p r e g u n t a s , m e el los queda m i e s p í r i t u y mi alma, ' l Ü 
a p r e s t é a t r a n s c r i b i r fielmente c u a n t o el que G o r p p r a l m e n t e esté alejado de 
Padre. O t a ñ o m e d i j ese , y s in p r e á m b u l o s c e n t r o , 
comencé e l i n t e r r o e a t o r i o . ;. . . .? 
T í a h o r n . de r 
riOClistas v es 
n0ticia p n b l i c a i 
' U e a q " c vay 
Sústn 's el p. 
JRÍ Mimer <.c.ns( 
p ingar d v i e n i 
jtókiiü d ^ ' ñ o i 
'.nerosas v i s i t a s 
Sajador de luí. 
, instrucción P' 
tftioia y , : ' 
^ se ha l l aba 
ngiií>r f i vü >\ po r 
utgoión. 
g] objet" .•• la 
,3rqiie ' ' ' l ' ^ ' 
^Dio dea no 'le 
,#trigo se .-nene 
^ c i t a d a C.-mis 
;,niaJ alíjelo, a l 
EN . ¡O I 
in is t ro de 
tmañana 
• esta i azm i 
sla. 
í i i e r o n r f 
cretttrio. qu ien les 
legíámtts o t ic ia les 
nisierio. 
De Zaragoza, co 
(¡vil haber q u e d a d 
sastres-
El de Sevi l la p; 
rado en hue lga ¡o; 
;, cerámica " L a 
p denegado el i 
H¡ los jorna les qr 
Rmenlemente b 
||q por el lá j m r I-
ÉL CONDE D E S.-' 
Ayer tuvo luga 
distrito que rep ro ; 
nisNi) de A bastee 
slconlie do San I 
pueblo h i z o j 
níiento; las ca l les } 
pban enga lanad ! 
m al m in i s t r o n 
lastí hacia el A y u i 
IPRADO 1\AÍL. 
El min is t ro de 
acoinpa.fiado del 
^ j tó f i co :y Esta* 
do, ¡donde v i s i 
y la Casa d 
Jio de Sania Fe, 
iominiMito n a c i o r 
l ) E 
El iiia ripies de I 
P l MI SU despa 
fetado la v i s i ta d i 
\ a i n fo rmar l e 
de la C o m i s 
krefonna del Coi 
TíBDbién le d ió 
v Jus t i c i a ' 
p o al N u n c i o 
P tratar del m i 
¡-.•Elinarqués de 1 
I^Sita del enea 
•Alemania. 
F-'| el mi i i i s te i - io 
f ' 1 " hoy una. m 
Nada de F r a 
# r "de i s i r g a « 
f "tóha nac ión 
f. att i ial im-nte s 
p e r t o de c a r d i f 
| j n públ ica sul 
& Pliegos de c( 
5 f la^de los m i i 
, ^ U G A L L A L , 
Prensa acugi 
de, I .acfe 
"s aumen tos 
f a l l o l a C o m i s i ó n de seño res conce ja l es de 
los A y u n t a m i e n t o s de S a n t a n d e r y Los 
C o r r a l e s de B u e l n a , excepc ión h e c h a de 
la. base oetaiva. q u e , c o m o «se r e c o r d a r á . 
,, Ptiestos parci; 
„ ;i Pedido ;i su: 
- 1 " .H.S 
. S| ' poco ser 
' M '^supues to 
¿ T a s t a a , (.i:in 
hechas p. 
fe^to de s, 
^ C l a r a d o 
I & ' ^ o que en 
f'v 0bras pul 
m llT"̂ '•',, ,'-
í l J ' 'nriuso en. 
^ « s c a r g a r á . 
ara ta 
m$t\^ eom 
^ S , ^ ,nilk 
mie^fe el. E s t a d 
m :..¡i ^ a b l e c e r é 
^ • r u t a r l o s . 
M u í o Lom&era Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V F L A 8 C O . 3. S A N T A N B E R 
Ériní Fernández Fonieclia 
A B O G A D O 
Amós de E s c a l a n t e , 12, p r i m e r o , izquierdo 
R e a n u d a Ja c o n s u l t a . • 
Abilio ' ópez. 
C I R U J A N O T O C Ó L O G O 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce á d o s . — T e l é f o n o 7-08. 
Gómez Oreña, 6, p r i n c i p a l . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Med ic ina de Madr id , 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis 
H a t r a s l a d o su c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o 2 , p r i n c i p a l , t e l é fo r -
n ú m e r o 102. 
O l r u j i a g e n e r a l . tadoia U n i d o s h a a c o r d a d o es tab lecer , fl-'la T r o y a » , y p o r la nocihe « M i s t e r R e v e r l i a s . " ' n i ' pódTa'das 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e d a d ^ I g u r a u p a a E s p a i l a con esca las m e n s u a - j ley» , e s t a n d o en a m b a s c o n c u m ' d i s i m o e l ' m i s deseos 
de l a M u j e r . V í a s U r i n a r i a s . ¡ les e.n R a r c e l o n a , V a l e a c i a , C á d i z y Se , co l i seo . . . . . | L a l a b o r q u e a l 
n A « n . . u a ^ « ^ „ a - e i v i l l a . E n l a d e l a nuche , el p ú b l i c o t i b u t ó u n a m a d ó n d e - u n co r 
I d e m í d e m i d . i d . I n s c r i p -
c iones 789.722.074 
I d e m A m o r ü z a b l e -i p o r 
100 (1903) U5.678.000 
I d e m i d . 5 p o r 100 (1900), . . . 1.474.004.000 
I d e m i d . i d . (1917).. 1.016.915.000 a lgu inas o b r a s de g r a n i n te rés . 
De d l r é c t a i ' a r t í s t i c o f i g u r a í l gn ra A. 
M u n d e t A l v a r e z , >' en su r e p e r t o r i o b a y 
•ici»'- .¿¿á 
TOTAL 
Dh 'érsa is d e u d a s 
E l d e b u t se h a r á 
11.925.571.074 IbfWin- " E s p e c t r o s » ^ 
e o n el d r a m a de y ¿ do"-v ida 
d a d e r a m e n t e « n a c i o n a l i s t a » en el s e n t i d o 
(pie e n t e n d e m o s l os m ú s i c o s es ta p a l a -
b r a . Va ve us ted s i l a l a b o r es a m p l í s i m a l 
y m u y s u p e r i o r a l o s a ñ o s q u e m i s t a n ve rdad , . , i m -
p e r o deseo, p o r l o menos , r e " esté t ico i n d i s c u t i b l e s . I.a> l l U ¿ \ W 
o c u p a r m e a m p l i a m e n t e 
en la e l a b o r a c i ó n de la can ^ 
t i e r r u c a . He t e n i d o la '^l.d.U'ic0.;; 
5.30.536.218 
TOTAL GF.NF.IUL... 12.456.107.492 
D B S I P E D I D A 1>E I A C O M R V 
NIIA M A T I L D E M O R E N O • : ; 
Con Jas fume iones de a y e r , se d e s p i d i ó 
.Ide este p u b l i c o la c o m p a ñ í a de c o m e d i a 
E n t r e las l í n e a s r e g u l a r e s de c a r g a q u e q u e d i r i g e Ma t i l l de M o r e n o , 
el C o m i t é d e l T r á f i c o M a r í t i m o d e l os E s - P « r 'la h i r d e se r e p r e s e n t o « L a c a s a de 
Cóger los ectésoros», fijar l as o r i e n t a d o - ver ' l i das 'en ' aq'i ieíía"confer«'»,elJ 
nes y p o n e r en m a r c h a o r d e n a d a estas e a n l o m o n t a ñ é s , van obt.-. 
i deas y "empresas . . . M i s d i s c í p u l o s reco- , n i evas I n v e s t i g a c i o n e s i i n " ̂ ' L-las-'g 
- e r a n la he renc ia y la d e s e n v o l v e r á n m e . [ i n n a e i ó n v vo .espero ÍÍ1,1K\A0&ZÍ 
j o i - q n e y o . p r o n t o acabé la recolección. ' 
f a l t a r e c o r r e r a l g u n o s v a l l ' ^ ^ . ^ 
— N o m e c o n v e n í a s e g u i r y a en C o m i- y «»slo m e d a r á l í í g a r pa ra •vc|,"|ja ^ 
l o s e n v o l v e n n e « l l í 
a l l í b e .hecho con l a f o r 
ún 3 e p a s o , a esta Ihermosa ¡ í g r ^ ^o 
que sa lgo con p e n a , pero ' ¿ y - i 
C o n s u l t a de I I a i y de 3 a 6. 
Arnés de E s c a l a n t e , 10 l Te léfono 874 
a la c a r i ñ o s a acog ida ' l ^ I ' ̂ e la ^ .g i 
n l l  o d i , l l i  t i t    c o e n c a n t a d o r , es l a b o i Me c o n s i d e r o h i j o adop t i vü " L ¿ a r « ¿ 
p e r s o n a l v p o r l o t a a t o c a d u c a : c o m o des- óa , p o r q u e sus h i d a l g o » 1,1 V-|-Jaüt<* 
a p a r e c e r á a l os ooiho a f loa, h u b i e t a des- h a n tratad«> c o m o u n h e r m * 1 ' 
TEATP 
DEB 
L o s b u q u e » djM-inado© a d i o h o sei -v ic io e n t n a i a s t a d e s p e d i d a a los a r t i s t a » que r l y r l  t o u t  :   ñ , r  ma i l o » 







v d e l i c a d i 
. nada c ior l» ' de m i i d a a R o m a . 
¡8*5 ..... sé es q u e se m e o f r e c i ó u r i 
m i s b u e i i o s a m i g o s de S a n t a n d e r , ' d e Co 
raiillas y d e l a p r o v i n c i a y a g r a d e z c a uis^ 
led a los q u e ta in las m u c c i t r a s de s i m p a -
t ía m e h a n d a d o , s u b e n e v o l e n c i a , PU i i > 
c w . . c i . v / n t e r é s y s u a m i s t a d . Q u e d o p o r e l lo m u y 
¡n! '' \ Q Escuela S u p e r i o r P o n t i f i c i a l i g a d o a los i n t e r e s e s de l a M o n t a ñ a y p i 
' d o a D i o s p o r l a p r o s p e r i d a d e s p i r i t u a l y 
t e m p o r a l de es ta m c a n t a d o r a p r o v i n c i a , 
q u e , c u a n t o m á s c o i i o c i d a , es m á s a m a d a 
s e r v i r a m i p a t r i a . "Es y a d m i r a d a . 
!'!, R e l i g i ó n , o f r e c i m i e n t o q u e si 
' ^.-r p a r a m í m u y h a l a g a d o r , 
% W m p r i n c i p i ó , p o r q u e e n t e n d í q u e 
todo s e i v i r  i p a t r i a . s 
p i j !" ; j . t s instai" iciu> se h a n renoíva-
r L i j c t r a b a j o s f u e i a j i a l l í m á s ú t l -
1 el .Ir. I,, r,,K.„:„ .... 
E n este p u n t o d i ó ftn a n u e s t r a e n t r e -
v i s t a el P a d r e o t a ño. D i l a s g r a c i a s p o r 
sus a t e n c i o n e s a l s a b i o j e s u í t a , y sa l í de 
la, P e s i d e n c i a i n v a d i d o ' de l b i e n h e c h o r 
s o l d a d o de l a m a y o r o p t i m i s m o q u e m e c o m u n i c ó u n a h o r a de 
c o n v e r s a c i ó n con u n a l m a - n o b l e y em i -
cimíico a. us ted , q u e r i d o a m i g o , "i n e n t e m e n t e a r t i s t a . 
•A... p ú b l i c a m e n t e -le i odos : J O S E G A R C I A D E L D I E S T R O . 
ĵyVV̂VVVA.A.Vt̂  VVVVVVVV VVVVVVV VVa<\VWVVVVVV VVA/VX̂ t̂ XVVV ÂVVVVVVVVVV\'V\A w w w w w w wvw\ w 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
m iservioio de l a I g l e s i a y o n o 
M'r'v Aiios " I " a c a t a r l a . v o l u n t a d P o n -
M ^ t r a b a j a r é en el c a m p o q u e se m e 
¡¡lici? 5 OIjio buen e"1 
de Dios 
f 0 
Í \ iRínisíro de la Gobernación anuncia la 
huelga de ierrouiarios. 
e^0-r M a u r a h a l l e g a d o a M a d r i d . - E l d é f i c i t d e l p r e e u -
fosepá c o n s i d e r a b l e . — " L a A c c a ó n ' ' h a c e u n a d e n u n c i a 
g r a v í s i m a 
I i.A, P R E S I D - E N e i i A 
|0 . l i a r eg resado de su v i a j e 
| subsei r e l a r i n idie la l ' res- iden 
la| íiora. de c o s t u m b r é r e c i b i ó a ios 
rioíiistas y les i l i j o q u e n o e r a e x a c t a 
• 0C.\(Í p u b l i c a d ; ! poi- u n p e r i ó d i c o re 
f ^ p a que vaya a eidebra i 'se ( i onse jo 
el p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
E IA PÍLA, 
i INSUNÉK-
OTO SAMOT 
M'cmUi, m un 
I H I l-ll lili Sr. 
leru en el m 




neial, lo Deft 
areeerá, pnê  
porque los&r 
onservartó, Y> 
?n los Semifla 
los discípulos 
(laderos Mjoj 
•, 'hombres di 
asmo y por el 
o y por la df 
4oy cii'itn i l i 
liél v (¡un -n 




wn l i r , alül 
medio de m 
;caiiso v m 
.erdaí 
lan ti 
oí pruacr C i ^ i sc jo que se ce lebre t e n 
irilUga1' ''I v i e r n e s o el sábado , 
íñatiw el señor C a u a l s q u e e n t r e l a s 
prosas v i s i i w - (pie es ta m a ñ a n a re-
tió el jeff- ' ' '• | < ' " , ' ' e r n o f i g u r a r o n : e l 
'nbajador de Im^ la l ( r i -a, los m i n i s t r o s 
. histriiccieo p u b l i c a \ de ( I r ac i a . y 
IiiSticia >' • ' o iu i s i cm de V a l e n c i a . 
Jgsta h a l l a b a p r e s i d i d a p o r el g o b e r 
^ c i v i l >> po r - I s . . . u e t a n o de da D i -
. ••¡¡•.'!i li 
á ' o b j c 1 " 1 1 1 V I Í | | O fué el de SOÜGÍ 
fá-qae se c e d i e s e a V a l e n c i a el e a r g a 
jĵ ito dea no de los c u a t r o b a r c o s q u e 
^ t r jgO Se ein n e l i t i a i i e'M aque l p u e r t o , 
[¿'pitada C i ' i n i s i ó n v i s i l o des ju iés , con 
¡güM objclo. a l m i u i s l i ' o He A h a ^ t e c i -
m G O B E R N A C I O N 
gl min is t ro de la ( ¡ohei 'uaci f . in p i esi 
,jió esta u i a ñ a n a la J u n t a de San ida ld , 
y por esta r a / ó i i no p u d o r e c i b i r a los 
paisista, 
t̂OSI f ne in i i Ti-eiiludívs pu l ' e|j (Sld.A4-
rfiario, qu ien les d io . -uenta de los le 
vgramas of ic ial .-s i v e i b i d o s en a q u e l m i -
De Zarag'ozia comumica ej g o b e r n a d o r 
t i^haber que^ lad r e s u e l l a l a h u e l g a de 
sastres-
El de Sevi l la pa i - t ie ipa. h a b e r s e dec ía 
radoín'huelga los ob re ros de l a f á b r i c a 
,vraiiiica «I-a C a r t u j a » , p o r habe r l es 
¡Jodelegado el a u m e n t o idel U) p o r ÍO0 
ai los jo rna les ,p ie b a b í a m s o l i e i t a d o . 
Recientemente les h a b í a sudo cociicedi 
io-ior el 15 p o r l()0 lde a u m e n t o . 
EL CONDE D E S A N L U I S , A G A S A J A D O 
Ayer tuvo l u g a r en Mue te ( C u e n c a ) , 
iislrito que r e p r e s e n t a m Coi-tes e i m i -
nisiro de A b a s t e c i m i e n t o s , el h o m e n a j e 
ti ccmlde de San L u i s , 
IE1 pueblo h i zo a este u n g r a n r e c i b i 
núento; las ca l les y casas de l a p o b l a c i ó n 
Btjban enga lanadas y l os v í t o r e s y . ap. lau 
sos al minist i -o m , i-esaron du ra in te su 
•.MI hacia el A y u n t a m i e n t o . 
PRADO R A L A C I O E N T O L E D O 
El min is t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
íicompafiado de l d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o 
Geográfico ¡y E s t a d í s t i c o , es tuvo a y e r en 
Toledo, IdaiKle v i s i t ó l a E s t a c i ó n se ísmo 
p i y la Casa del Greco y el M c n a s t e -
^ide Santa Fe, (|ue ha s ido dec l a ra i do 
amento n a c i o n a l . 
I) E EiSTIAiDO 
(n^rqués de Lema rec ib i ó esta rúa 
en su despac i i o del m i n i s t e r i o d e 
v is i ta d'é î se f i o í A m a t , el cua l 
jp! ^ f o r m a r l e de l estaldo de los t r a -
tójos de la C o m i s i ó n n i i x ' ta cpie e s t u d i a 
reforma del C o n c o r d a t o , 
•tobíén le d i i i euent í i el m i n i s t r o de 
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ii.ta-ñ8 
moipseñor Ragoness i 
P tratar del m i s m o a s u n t o . 
p.Warqués de L e m a r e c i b i ó es ta tad'.le 
' "sita del e n c a r g a d o de Negoc ios de 
lanaaia. 
B d miu is te i - io de E s t a d o se ha fao i 
^ . h o y una n o t a , según la c u a l , l a 
H;'j;i'la de F r a n c i a c o m u m i c a q u e e l 
¡W.^e i s i rga . 4 " : o | o i a d n „ , a d q u i r i d o 
l í Qfóha n a c i ó n i lu ra-n te ija g u e r r a y 
P a*tuaJniente se l i a l l a a m a r r a d o en 
JP'ierto de C a r d i f f , sera v e n d i d o en Pa-
W Pública s u b a s t a , - e l día,-7 d e no 
pliegos de cah ld ic iones d e b e r á n so-
P > p f de los m i n i s t e r i o s de F o m e n t o o 
, ^ U G A L L A L , D I S C U S T A D O 
'oinl .lGllsu ; " ' " " ( ' 01 i 'u rnor de q u e e l 
|l0i. l""0 de H a c i e n d a está d i s g u s t a d o 
108 aunientívs i n t r o d u ' c i d o s en los 
raPtiestos p a r c i a l e s . 
iQj. Pw,-'do ;, sus c i a n p a ñ e r u s que d i s 
P»' I " pos ib le las c i f r a s , p o r q u e 
lof,;,. u I ' " " séi-ji» l l e v a r a l P a r l a m e n 
St£íesi l , "Klst0 l i ( , t ie io . 
. : ''''staui con este r u m o r l as dec la -
Ikl "es he("'''as p o r el conde de B u g a 
E s t ^ ^ 0 (l<' sus P lanes e c e n ó m i c o s . 
Í ^ T 8 ' ' T l i u a c i o n e s 
l i i i i i c a m e i i l e si- r e c a l c a r á ta r iqne/ .a 
i m p r o d u c t i v a . 
Se a u m e T i t a r á en M) p o r I0Í) i os t í t u l o s 
• le iberei i 'c ia y c u a n d í j é s t a 4>ea a b i n t es -
t a t o e l r e c a r g o s e r á ma i yo r . 
Se e s t a b l e c e r á n i i m p u e s t o s sobre l a os 
t e n t a c i ó n y el l u j o . 
P o r ú l t i m o , se i r á c o n t r a l os abusos de 
l as .-"r.ciedades a n ó n i m a s . 
;.1¡A D I M I T I D O M I L A N D E L B O S C H ? 
M a ñ a n a es espe rado el c a p i t á n g e n e r a l 
de C a t a l u ñ a , g e n e r a l M i l á n s d e l B o s d i . 
Se a s e g u r a q u e h a p r e s e n t a d o l a d i m i -
s i ó n , p e r o en los c e n t r o s o f i c i a l e s h a n des 
m e n t i d o l a n o t i c i a . 
|I>OiN l A N T O M O MAUiBA 
f í a l l egado , p r o c e d e n t e de B u r g o s , d o n 
de peniHx ti', f ia ú l t i m a nc^che e] jseñíor 
M a u r a . 
Su casa b a ^ d b v i s i t a d í s i m a p o r n u -
merosos a m i g o s , d i p u t a d o s y senaidores. 
L O S A Y U N T A M I E N T O S D E M A S D E 
100.000 A L M A S 
H a n l l e g a d o r e p r e s e n t a c i o n e s de los 
A y u n t a m i e n t o s de B i l b a o , Sev i l l a y B a r 
c*dona. p a r a a s i s t i r a l a c o n f e r e n c i a q u e 
ej m i m i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n c e l e b r a r á 
con l a s de Jos A v u n t a m i e n t o s de m á s de 
100.00!) h a b i t a n t e s . 
TOM1A D E P O S E S I O N 
H o y b a tomaldo poses ión de su c a r g ü ; 
el efeór Sanz Esscar t ín . 
Prontt ' iK^ió u n d i s c u r s o , eani testándof le 
I señoj- •Suáre/ , . l uanes . 
L A S D I O Q E S I S V A C A N T E S 
E l m i n i s t r o de G r a c i a (y J u s t i c i a b a 
c o n f e r e n c i a d o c o n e l N u n c i o de S u S a n -
t i d a d , o c u p á n d o s e !de i a p r o v i s i ó n de l as 
dióteeais vaca i i i tes . 
^ O S S E C R E T A B I O S J U D I C I A L E S 
U n a C o m i s i ó n de s e c r e t a r i o s j u d i c i a l e s 
l í a e n t r e g a d o a l m i n i s t r o d e l r a m o l a s 
^ •on i f uisiones de l a a s a o n h l e a qiue 'cele-
o r a r o n ú l t i m a m e n t e . 
U N A B N T B E V I S T A I N T E R E S A N T E 
A| rneldíodía e] seño r D a t o v i s i t o a l je-
fe deA G o b i e r n o . 
B m c o n t r á n d o s e r e u n i d o s a m b o s p ro -
h o m b r e s , l l egó a l a P r e s i d e n c i a el e m b a -
j a d o r de I n g l a t e r r a . 
E l p r e s i d e n t e l o g ó a l seño r D a t o que 
p e r m a n e c i e r a en e l despacho . 
L a e n t r e v i s t a t u v o g r a n i n t e r é s p a r a 
l a p o l í t i c a e x t e r i o r , e s p e c i a l m e n t e p a r a 
l a r e l a c i o n a d a cóol l os a s u n t o s láe Ma 
t r u e c o s . 
D E L A A S A M B L E A P A T R O N A L 
L o s c o m e n t a r i o s leí d í a h a n g i r a d o a l -
r e d e d o r de l a a s a m b l e a de la F e d e r a c i ó n 
P a t r o n a l , q u e h o y h a comenzaído en B a r -
c e l o n a . 
E l G o b i e r n o h a r e c i b i d o u n a m f o r m a -
l ó n d e t a l l a d a de l ac to , 
i ' a r ce q u e se h a n m a n i f e s t a d o t endón 
c ias o p u e s t a s y se cree q u e p r e v a l e c e r á 
a de t e m p l a n / j a . 
P r o x i m a m e n l e se c e l é b r a l a o l r o ( .on-
rreso s i n d i c a l i s t a p a r a f i a t a r de l a s c o n 
• lus iones (pie aCoj- ten los p a t r o n o s en l a 
a s a m b l e a que e s t á n c e l e b r a n d o . 
I N A R T I C U L O I N T E R E S A N T E 
« L a AccLón» p u b l i c a u n a r t í c u l o en el 
q u e d i ce q u e e l i G o n i e r n o c o n t i n ú a s u p o -
l í t i c a s o c i a l , q i i e cons i s te en d e j a r h a c e r 
a c a m b i o de q u e le d e j e n v i v i r . 
A g r e g a q u e l o qoie se p r e p a r a en H a i -
ce lona en l a a c t u a l i d a d no es só lo l a or 
• •an izac ión s i n d i c a l , s i n o u n m o v i m i e n t o 
f r a n c a m e n t e r e v o f u c i o n a n o d e des tnuv-
c i ó n . 
S i e l G o b i e r n o no sabe q u e desde u n a 
i m p o r t a n t e p r o v i n c i a de l N o r t e se h a n 
e n v i a d o estos d í a s a B a r c e l o n a m i l e s de 
a r m a s , debe d e s t i t u i r a las a u t o r i d a d e s 
WVVX VVV\V"V VVWWWVV V\̂ VVV*VVVVV*«.A VVV vvVv v«íVV» 
Yo he h a b l a d o con e l s e ñ o r A m a d o , l enc iamo; d o n J u a n L Pérez, c a s t e l l a n o , 
q u i e n m e h a d a d o t o d o g é n e r o d e de ta - y d o n J a v i e r O l o z a g a , v a s c o n g a d o 
b e s de l a i n a u g u r a c i ó n y h a y q u e reco* ' E \ resu l l tado fué acogí lo con u n a saJva 
n o c e r q u e e l a c t o h a t e n i d o g r a n s o l e m n i - de a p l a u s o s y v i v a s a E s p a ñ a , 
d a d . g i Señor G m j e r a s t o m ó poses ión d e su 
A l g u n o s e l e m e n t o s t r a t a ^ de h a c e r c r e e i c 0 y desvués d tó poses ión a los r e s 
a sus con ipañeros r q u e e l p r e s i d e n t e d e l t n f e ^ ¿ leg idos 
C o n s e j o y y o somos e n e m i g o s de l a o r g a - ' c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o 
m z a c i ó n p a t r o n a l ; y a m e h a n o í d o us té - o-vot i tml 
des m u c h o s . p a o m e n t o s y sobre t o d o lí> d i - ae Sia- l íh l lu- . 
c h o p o r m í en este a s u n t o . • L a r e u i m ó n t e m í MÍO en t re , a c l a m a c i o n e s 
L o m i s m o e l s e ñ o r Sánchez de T o c a y v i v a s a E s p a ñ a , & B u n a do t a r d e , 
q u e m i s c o m p a ñ e r o s d e G a b i n e t e q u e r e - , E L T R A B A J O D E L A S s j l c C I O N E t S 
m o s q u e e l p r o b l e m a s o c i a l , en l a p a r t e . • = ;( , a c c i o n e s co 
q u e c o r r e s p o n d e a las r e l a c i o n e s e n t r e e l E s t a ^ ' 1 . , ^ ' , ' L o 
c a p i t a l y el t r a b a j o , se r e s u e l l a d e n t r o m e n z a n d o l a d i s c u s i ó n de los t e m a s foro-
de l a m á s c o m p l e t a a r m o n í a . - pues tos . , > • .. i 
Es n a t u r a l q u e s iendo n o w t r ó s p a r ü d a . L a r e u n i ó n se ce lebro en el n n e v o e d i f i -
c io de la F e d e r a c i ó n Pa famna l . 
A S A L U D A R A L A L C A L D E 
La^s a u t o r i d a d e s se m u e s t r a n sa t i s fe -
c h a s ideü-ordeai c o n q u e se c e l e b r a e l C o n 
g r e s o . 
C u a n d o t e r m i n ó l a sesióm l os c o n g r e s i s 
l as , e n m a í n i f e s t a c i ó n , se d i r i g i e r o n a l 
A y u i n t a m i e n t o , c o n o b j e t o de s a l u d a r a l 
a l c a l d e . 
C o m o éste n o e s t a b a a l l í , f u e r o n rec i -
b i d o s p o r el s e c r e t a r i o . 
i C O M i E N T A R I O S 
E s t á s i e n d o m u y c o m e n t a d o e l Cong re 
so P a t r o n a l , h a c i é n d o s e r e s a l t a r l a abs-
t e n c i ó n de los g r a n d e s i n d u s t r i a l e s c a t a -
l a n e s . 
Se e l o g i a el d i s c u r s o cdnfethaJaór de l 
alcal lde q u e h a sa t i s fecho m á s q u e el de l 
seño r J u n a y , q u i e n f ué a l g o a g r e s i v o . 
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EL REY EN PARIS 
E l p u e b l o f r a n c é s l e t r i b u t a 
g r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o . 
u n 
ríos de ese p r o c e d i m i e n t o n o s e a m o s ene 
m i g o s del C o n g r e s o p a t r o d i a l . 
E l (Vob ierno espera, l a s r e s o l u c i o n e s de 
éste y a t e n d e r á t o d a s l a « p e t i c i o n e s q u e 
e s t i m e j u s t a s , c o n f i a n d o e n q u e a n t e s de 
se rnos p r e s e n t a d a s se d i s e n t í r á i i se rena -
m e n t e . 
Después h i z o el m ü n i s t r o l as d e c r a l a c i o 
nes s i g u i e n t e s : 
— E l G o b i e r n o t i e n e i m p r e s i o n e s de q u e 
se a d v i e r t e a l g ú n m o v i m i e n t o i n q u i e t a n -
te en ( d e r l a s l í n e a s í e r r o v i a r i a s y n o q u i e 
r ó d e c i r n a d a m á s , p o r q u e c reo q u e y a es 
b a s t a n t e . 
C o n f i a m o s en q u e se i ñ i p o n d r á e l b u e n 
c r i t e r i o en l os o r g a n i z a d o r e s de este m o -
v i m i e n t o y q u e éstos t e n d r á n en c u e n t a 
los p e r j u i c i o s q u e se o r i g i n a r á n a s u o o m 
p a ñ e r o s y los q u e se i r r o g a r á n , m á s g r a -
ves a u n , a los in te reses g e n e r a l e s d e l 
p a í s . 
N o s o t r o s q u e r e m o s q u e E m p r e s a s y 
o b r e r o s se i m p o n g a n a l a r e a l i d a d de l 
m o m e n t o p a r a n o c o n t r a r r e s t a r l os p r o -
L A L L E G A D A A P A R I S t í c u l o e n e l q u e d i c e q u e l a v e c i n a n a . 
P a r í s , 2 0 . — E l r e c i b i m i e n t o d i s p e n s a d o c i ó n e s p a ñ o l a , q u e f u é ob je to d u r a n t e l a 
a l R e y de E s p a ñ a p u e d e c a l i f i c a r s e de g u e r r a de u n a p r o p a g a n d a g e r m a n ó f i l a , 
g r a n d i o s o . n o s u p e r a d a en n i n g ú n , o t r o p a í s , no ha 
E n l o * a n d e n e s de l a e s t a c i ó n espera - p o d i d o e n v i a r a F r a n c i a ^ ^ l ^ 0 / j n e -
h a n 
'CSiu 
E n l o s a l r e d e d o r e s se h a b í a c o n g r e g a - p e r m a n e c i d o fiel a l o s p r e s t i g i o s d e s u r a . 
d o un , p ú b l i c o e n o i m e . za , « i . - ' « ' 
E l R e y ves t í a de p a i s a n o , con g a b á n L a v i s i t a a V e r d u n s i g n i h c a n o so lo u n 
E L E S T A D O D E P E R E Z C A L D O S 
Continúa ¡ g u t l 
POR TELÉFONO 
( M a d o i d , 20.—^El seño r P é r e z Ga ldós h a 
p a s a d o e l día. t r a n q u i l o . 
D u r a n t e ' l a m a ñ a n a h a e x p e r i m e n t a d o 
u n a l i g e r a m e j o r í a . 
E l m é d i c o q u e le as is te h a d e e l u m d o 
q u e n o h a d e s a p a r e c i d o l a g r a v e i i . n i . 
ECOS DEJpEDflr 
V I A J E S 
H e m o s t e n i d o e l gus to de s a l u d a r a l 
r espe tab le s e ñ o r d o n A n t o n i o M a r t í n e z 
P a j a r e s , n o t a b l e j u r i s c o n s u l t o y d i s t i n -
g u i d o m i e m b r o d e l a J u n t a C e n t r a l de l a 
« L i g a A f r i c a n i s t a Españo la) ) . 
. <SIÍ*~ - - . 
El donatiuo de S. M. el Rey 
A y e r , c o m o a n i u n c i a h a m o s . e & a i k M ó 
repar tdénldose l a l i m o s n a d o n á d a po r Su 
M a j e s t a d e l R e y p a r a l os p o b r e s de es 
t a c i u d a d . 
A r e c i b i r l a a c u d i e r o m 352 p e r s o n a s , 
q u e f u e r o n «ooori ' i -das con l ' . : ' , pesfe&s, 
t u d de l as g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
De t o d o s m o d o s , e l G o b i e r n o es tá p r e -
v e n i d o y p a r a éi n o s e r á n i n g u m a s o r p r e -
sa c u a l q u i e r cosa q u e o c u r r i e r a , c o n f i a n -
do , s i n e m b a r g o , e n q u e e l m o v i m i e n t o n o 
Uega rá a c r i s t a l i z a r . . 
Josa García del Diestro. 
P R O F E S O R D E P I A N O 
S O L , 14, P R I M E R O I Z Q U I E R D A 
t 5 S 
H o n o r . j o v e n M o n a r c a l a s a n g u s t i o s a s h o r a s d e l 
A l deseender d e l v a g ó n e l M o n a r c a a t r a a ñ o 1918, c u a n d o , c a s i so lo , m a l a d v e r t í -
veso e l a n d é ñ y se d i r i g i ó a l s a l ó n d e es- d o , r e s i s t i e n d o l a s p r e s i o n e s d e t o d o s l a -
p e r a , c o n v e r t i d o e n s a l a de r e c e p c i ó n . dos , con tes tó a f i r m a n d o l a a m i s t a d con 
E l R e y c o n t e s t a b a p u e s t o en p ie s o b r e e l F r a n c i a y e x p r e s a n d o l a a d m i r a c i ó n poi-
ca , s a l i ó a l e x t e r i o r , a c o m p a ñ a d o de ^ n u e s t r o s s o l d a d o s , q u e h a n o b t e n i d o l a 
M a r t i n , p o r e n t r e dos filas de g u a r d i a s m a y o r v i c t o r i a q u e r e g i s t r a l a h i s t o r i a . 
m u n i c i p a l e s . , , • I ' L A S H A B I T A C I O N E S D E L R E Y 
A l a p a r e c e r d o n A l f o n s o e n e l e x t e r i o r ' ^ , " T . - _ „ „ Q 
d e l a e s t a c i ó n , e l e n o r m e p ú b l i c o a l l í con_ 'Pa r í s , 20 - L a s h ^ ^ ^ ' ^ s q u e o c u p a 
e l R e y de E s p a ñ a en e l ho te l M a u n c e son 
d o s sa lones , u n o p a r a recepc iones , dos 
d o r m i t o r i o s ' con g a b i n e t e y u n g r a n co-
m e d o r . 
C a d a p i e z a es tá a m u e b l a d a e n d i f e r e n -
te e s t i l o , L u i s X I V el d o r m i t o r i o , e I m p e -
r i o e l s a l ó n . 
E s t á n a d o r n a d a s c o n va l i osos c u a d r o s . 
E s t a s dos h a b i t a c i o n e s n o h a n s i d o ocu 
g r e g a d o p r o r r u m p i ó en u n a c l a m o r o s a 
ovae iÓB. . - J&'li&£lfn 
L o s v i v a s , g r i t o s y a c l a m a c i o n e s sé su-
c e d í a n s i n cesar . 
E l R e y c o n t e t a b a p u e s t o en p i e sobre él 
a u t o m ó v i l , s o n r i e n t e y l l e v á n d o s e l a m a -
no a l s o m b r e r o . 
Desde l a e s t a c i ó n se d i r i g i ó el M o n a r c a 
a l h o t e l M a u r i c e e n t r e v i v a s y a c l a m a c i o -
nes d u r a n t e t o d o e l t r a y e c t o . jaadas m á s q u e p o r e l R e y de E s p a ñ a , p a -
N U ^ ^ Ó ^ D E T A L L E S "DETXÁ L L E G A D A ^ ^ 4 m r e s e r v a d a s c o n s t a n t e m e n -
P a r í s , 2 0 . — E l t r e n q u e c o n d u c í a a l R e y te-
A T L E T I S M O 
Se h a n c e l e b r a d o en R a r c e l o n % l os c a m 
p e o n a t o s a t l é t i c o s españo les , h a b i e n d o t o -
m a d o p a i t e en e l l o s l as F e d e r a c i o n e s Ca-
t a l a n a , C a s t e l l a n a , V i z c a í n a y G u i p ú z c o a . 
n a . E l t r i u m f o m á s c o m p l e t o h a s i d o pa -
r a esUr ú l t i m a , q u e a l c a n z ó s ie te c a m p e o - de E s p a ñ a l l egó a l a s 10,23 de l a m a ñ a n a . / 1 ^ M o n a r c a n o esta en R a r i s es . 
n a t o s ; c i n c o , C a t a l u ñ a ; c u a t r o , C a s t i l l a , E n l a e s t a c i ó n se e n c o n t r a b a n , a d e m á s t as h a b i t a c i o n e s p e r a i a n e c e n c e r r a d a s 
y t r e s V i z c a y a . (te l a s p e r s o n a s d i c h a s , é l e m b a j a d o r de E n e l m i s m o h o t e l se h o s p e d a n , en l a 
L o s n u e v o s c a m p e o n e s s o n : M e n d i z á - F r a n c i a e n E s p a ñ a y el señor Q u i ñ o n e s a o t u a I l d a d ' o t r a s p e r s o n a s d e s a n g n 
| a l , g u i p u z c o a n o . en. 100 v 200 m e t r o s ; de L e ó n . 
' M u g u e r z a , í d e m , 1.500 y 5-000 m e t r o s ; F u é r e c i b i d o en el a i u i e n p o r u n rep rc -
M . G a r c í a , í d e m , 800 m e t r o s y l o n g i t u d s e n t a n t e de M . P o i n c a r é ; el m i n i s t r o de 
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , M . P i c h ó n ; R a ú l , 
j e f e de P o l i c í a ; t e n i e n t e F o u r u o n , en r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l m i n i s t r o d e l E x t e r i o r ; 
f inn híinn ^ lüms>alas4.30 
I l ldU LdSlIlU y 6,30 de la tarde 
L a D a m a d u e n d e 
T E R C E R A J O R N A D A (cua t ro par tos ) 
Debut de la i r o u p e L e c u a s o u 
(acróbatas sa l tadores ) 
: : C A S I L D A V E L A . Canzone t i s ta : : 
n(o ' re f le ja in d ls -
VVVWVVâ VVaVVVVVVWVA-VVA-VVaVV\A/WWVV\AAAAAAÂ  
de a q u e l l a p r o v i n c i a , que. n o le h a n i n f o r . 
m a d o de este h a c h o y s i t a m b i é n i g n o r a 
q u e esas a r m a s h a n l l e g a d o a B a r c e l o n a 
y n o h a n ' s a l i d o de a l l í debe i g ú a l m e n t e 
e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d e s a l a s a u t o r i d a -
des c a t a l a n a s q u e t a m p o c o l e i n f o r m a 
r o n . 
Se a r g u y e q u e a l . s e ñ o r Sánchez de T o -
5 " j ' o que en deCmi t iva el d é f i c i t s e ' c a . ' ^ í e p r e o c u p a n ' l a s cosas a l a r g o p í a . 
^ " ^ e rabie. 
iiiajZ, ^ ' d ' - i n n e r o n el p r o y e c t o 
i ea (ie c^- t i , , , . : , H0\)V(> recu rsos 
' f c . ' 1 : ; ; " " ^ p á b u c a s . 
Partea • • f ' í , t" • f acepta en 






p r e s u p u e s t o en 30fl 
zó, p o r q u e , s e g ú n é l m i a m o h a d e c l a r a d o , 
de l t a n p r o n t o c o m o se a p r u e b e n l os p r e s u -
P^P? pues tos h a b r á a c a b a d o s ü m i s i ó n ;. pei-o 
1 l e . h a f a l t a d o só lo a ñ a d i r l a f r a s e consar 
d a s sus b i d a de «e l q u e .veniga a t r á s q u e a r ree» . 
S E G U N D A C H A R L A D E i B U R G O S M A Z O 
C u a n d o el m i n i s t r o de lia G o b e r n a c i ó n 
r e c i b i ó de m a d r u g a d a , a ios p e r i o d i s t a s 
a r e f o r m a d e l t abaeo y les m a n i f e s t ó q u e h a b í a v i s i t a d o a l p r e s i -
d e n t e . p a r a d a r l e c u e n t a de v a r i o s a s u n - , 
t os d e s u d e p a r t a m e n t o . 
— Y a saben u s t e d e s — a g r e g ó — q u e se h a 
i n a u g u r a d o e l Cong reso P a t r o n a l ; p o r 
l a s i m p r e s i o n e s q u e h e r é c i b i d o p a r e c e 
! • ^stab lecerán a u m e n t o s en los t i - q u e e l Cong reso se d e s a r r o l l ó en t o n o s de 
uutariog g r a n m e s u r a y g r a n a l t e z a de m i r a s . 
Cf|n i m p u l s o ; C o r o n a d o , c a s t e l l a n o ; 400 
m e t r o s ; N i u , c a t a l á n , 110 m e t r o s - v a l l a s ; 
M e l ó n d e z , í d e m , m a r c h a 500 m e t r o s ; L o . 
r e n z a n a , c a s t e l l a n o a l t u r a s i n i m p u l s o ; 
B l u m e , c a t a l á n , a l t u r a Con i m p u l s o r Se-
v i l l a , c a s t e l l a n o , l o n g i t u d s i n i m p u l s o ; 
B a g u e r , c a t a l á n , t r i p l e s a l t o ; E r i c e , v iz -
cawio , p é r t i g a ; A s t o r q u í a , í d e m , peso y 
f i s g o j Mo inas te r i ob i de , c a s t e l l a n o , j a b a -
h n a y W í t l l e r , c a t a l á n , m a n t i l l o . 
L a o r g a n i z a c i ó n f u é d e f l d e n t e , d á n d o -
se el caso c u r i o s o de q u e en l a c a r r e r a de 
i.000 m e t r o s l a s c o r r e d o r e s , p o r e q u i v o c a , 
c i ón del J u r a d o , d i e r o n u n a v u e l t a m á s . 
E l . fes t i va l t u v o l u g a r en el c a m p o d e l 
^Españo l F. C », a n t e n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a . - | 
-fe 
E l " A r e l a s . ) v e n c i ó e! d o m i n g o a l 
.(Deusto). p o r 2 a 1, no o f r e c i e n d o n a d a 
de n o t a b l e l a l u c h a . 
L a s i t u a c i ó n , p o r t a n t o , de los c l ubs es 
la s i g u i e n t e : 
N . F . C. ( i . P. E. Ps 
d é 
r e a l , e n t r e e l l as e l R e y de M o n t e n e g r o , e l 
S h a do P e r s i a y e l f h a r a j a h de K a p u r t -
k a l a . 
C U M P L I M E N T A N D O A L R E Y 
P a r í s , 2 0 . — N u m e r o s o s m i e m b r o s de l a 
c o l o n i a e s p a ñ o l a h a n estado e n e l h o t e l 
m a r q u é s d e V i a n a , p r í n c i p e P ío de S a b o . M a u r i c e a c u m p l i m e n t a r a l M o n a r c a . 
L A S CA lPEAS 
Protestas de la Prensa 
POR TELÉFONO 
M d r k v , 2 0 . — L a p r e n s a p r o t e s t a h o y enér 
gi icamen.te de l a s capeas , que es tán cau 
s a n d o m u c h a s d e s g r a c i as. 
E n u n a q u e a y e r se ce leb ró en T o n e 
j ó n h u b o u n m u e r t o y v e i n l i e i n c o h e r i 
dos . 
D E B A R C E L O N A 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n . 
POR TELÉFONO 
B a r c e l o n a , 2 0 . — E n l a C a p i t a n í a , gene 
r a l se h a n r e u n i d o ' los gener í r les y je ies 
de l o s c u e r p o s (y depen l i enc ia í * de g u a r -
n i c i ó n c a m b i a n d ' o , i m p r e s i o n e s sobre \0e 
a s u n t o s de a c t u a l i d a d . 
C o m o l a c o n v o c a t o r i a era ennoe idn d 's 
p e r t ó g r a n espec tac ión l a R e u n i ó n , • 
wVVVWVVVVVVVV\A.VV\VVVA.\VV\VVVVVV\̂ VVVVVA,'\.V\a'VVVX 
C A L L E D E B U R G O S , N U M E R O 1 
of rece a su n u m e r o s a c l i e n t e l a u n g r a n 
s u r t i d o en v e s t i d o s y a b r i g o s de g t a n 
f a n t a s í a , a d q u i r i d o s en P a r í s en su re-
c i e n t e v i a j e . 
y a , M . M o r í a n , M . M a r t í n , de l , P r o t o c o -
l o ; d o n S a n t i a g o A l b a , conde de Mo l ims , 
p i n t o r seño r B e n e d i t o , d i p u t a d o ' seño r 
S i l v e l a y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s de l a co 
l o n i a e s p a ñ o l a . 
E l . R e y es t rechó l a m a n o a fcod&á 
L a m u l t i t u d a c l a m ó con d e l i r a n t e e n t u -
s i a s m o a l M o n a r c a e s p a ñ o l . 
N o h u b o a l t e r a c i ó n d e l o r d e n d e l i t i n e -
r a r i o h a s t a e l h o t e l M a u r i c e , d o n d e el Rey 
E n t r e e l los f i g u r a e l p r o f e s o r de f r a n c é s 
q u e t u y o e l R e y , M . George t . 
H a n d e j a d o t a r j e t a s , e n t r e o t r a s p e r s o -
naLidaxles e l g e n e r a l L i a u t e y y s u espo-
sa, M . D e s c h a n e l y e l p r i m e r s e c r e t a r i o 
de l a L e g a c i ó n r u m a n a y su esposa. 
A L M U E R Z O I N T I M O 
A l a s 11,20 s a l i ó e l R e y en a u t o m ó v i l , 
d i r i g i é n d o s e a l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r Q u i -
c u y o s b a l c o n e s fiones de L e ó n , c o n o b j e t o de a s i s t i r a u n 
a l m u e r z o í n t i m o d a d o en su h o n o r . 
1 
A renas i 
A th l e t i c 2 
l . 'acing i 
Deusto i 
E r a n d i o l 
N . r e p r e s e n t a el n ú m e r o de p a r t i d o s 
j u g a d o s . F. los g o a l s a f a v o r , C. l os en 
c o n t r a , G. las e n e m í n t r o s g a n a d o s , P . l os 
p e r d i d o s , E . l o s e m p a t a d o s v P n t s l os 
p u n t o s l o g r a d o s . 
PEPE M O N T A N A 
i ^ o d u c i i - á 
iln,,;.,- conde ide R o m a n o n e s , q u e 
Se j j j 50 m i l l o n e s , 
g i u d i a r á el a s u n t o d e -las c é d u l a s 
^ el. E s t a d o o b t e n g a u n r e n d i -
1 «íavor. 
E L C O N G R E S O P A T R O N A L 
Solemne maugiiracidn. 
PHR TF.I.PPONo 
HM S E S I O N DF. A P E H I U R A 
B a r c e l o n a , W . + m o y se ha ce leb rado l a 
i n a u g u r a c i ó n de] a n u n c i a ;o Congreso de 
la F e d e r a c i ó n d ^ a t r o n a l . 
L a s a u t o r i d a d e s h a b í a n a d o p t a d o g r a n 
des p r e c a u c i o n e s , rtíó sólo en los a l r e d e 
do res d e l P a l a c i o ick* .la M ú s i c a don . l . ' se 
c e l e b r a b a el a c t o , s i n o en toda H po-
b l a c i ó n . 
A n t e s d e e n t r a r ilos c o n g r e s i s t a s en e l 
loca l f ué . r e g i s t r a d o éste e s c r u p u l o s a m e n 
te, y . d e p u é s q u e d ó a c o r d o n a d o p o r f u e r 
zas de S e g u r i d a d . 
E l s a l ó n de ac tos es taba « ' omp le tamen -
te Heno a n t e s de Ja t i m n s e ñ a l a d a p a r a 
d a r c o m i e n z o . 
ILa p r e s i d e n c i a se eo loeó en el escena-
r i o , s i e n d o o c u p a d a p o r el a l c a l d e y l a 
C o m i s i ó n ' o r g a n i z a d o r a . 
E l alcaUde a b r i ó e l ac to p i r o n u n c i a n d o 
u n e l o c u e n t e d i s c u r s o . 
D i j o q u e n u n c a se h a b í a l e v a n t a d o a 
h a b l a r e n p ;b l i co con t a n t o t e m o r c o m o 
en el m o m e n t o p resen te , p o r t r a t a r s e de 
i n i c i a r u n a e r a de paz y a r m o n í a . 
R e c o m e n d ó a los c o n g r e s i s t a s q u e no 
f o r m a r a n u n plam a base de la f u e r z a , te-
n i e n d o en c u e n t a q u e los s e n t i m i e n t o s h o n 
dos que - a r r a i g a n en l as m u c h e d u m b r e s 
ao e s t á n c o n t e n t o s ya con l a v i o l e n c i a 
p o r el h e c h o de que l a j u s t i c i a d o m i n a 
e n en m u n d o , pe ro u ñ a j u s t i c i a i n s p i r a d a , Pesos o r o a r g e n t i n o s . 
o c u p a l a s h a b i t a c i o n e s 
m i r a n a l a s T u l l e r a s . 
H a p e d i d o o t r o d e p a r t a m e n i t o p a r a la ' e-uanS v.\ ap sonre ju^mi , Á SBpniA. a-fi up is 
R e i n a d o ñ a V i c t o r i a . -IUIO3 « u n o i q p a j .IBZ.IOUIIB ap s ^ n d s a a 
U N A R T I C U L O D E i < L , E C L A I R » OSUOJIV u o p v u p u d m i s ap seub iD^a) 
E l p e r i ó d i c o « L ' E c l a i r e j ) p u b l i c a u n a r s-ouiap s e i uoj-BArtaoa as o^aaÁaj ) le u g 
%'VVV\̂AA.̂aVVA.V̂VVVVVVVVVVWVVVVV'V'VVVVVVVVí V»v\.\ wv-vwvvwxvwwvwvvwvv\V\V w w w w w w w w w w 
T e l e g r a m a b u r s á t i l . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 ' .. 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Acc iones N o r t e de España 
F e r r o c a r r i l e s M. Z. A 
O b l i g a c i o n e s N o r t e . 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
Acc iones f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . . . 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco d e l R ío de la P la ta 
S. C. M e r c a n t i l 
Ca ta lana de G a s . , 
B a n c o de B a r c e l o n a 
F r a n c o s 
L i b r a s 
Marcos 
L i r a s 
Dólares. . . ^ 
F r a n c o s suizos 






















R e n t a f rancesa , 3 p o r 100 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
I d e m 4 p o r ICO 
E x t e r i o r , E, 4 p o r 100 
C r e d i t L v o n n a i s 
R ío de la P la ta 
F e r r o c a r r i l de l N o r t e de España , A, 
I d e m M. Z. A 
I d e m A n d a l u c e s 
G o l d f i e l d s 
R a n d M i n e s 
T h a r s i s * 
Río T i n t o 
Pesetas 
L i b r a s 
Dó la res 
F r a n c o s su izos 
I d e m be lgas 
Escudos p o r t u g u e s e s 
L i r a s . . r-. ! v 
C o r o n a s suecas 
I d e m n o r u e g a s 
I d e m danesas 
F l o r i nes . 
DÍA 20 
60 90 









q u e n o poseen o t ro - m é r i t o p a r a con l a 
c i u d a d q u e e l habe rse v a l i d o de l a a c t i v i -
d a d y a m i s t a d de a l g u n o s c o n c e j a l e s p a -
ra c o n s e g u i r l o s . 
Y d i c e m u y b i e n e l a r t i c u l i s t a de « L a 
A t a l a y a » , lo m á s i n t o l e r a b l e es q u e a q u e -
l l os que. h a n es tado d u r a n t e v a r i o s a ñ o s 
d i s f r u t a n d o de u n bene f i c i o con p r e f e r e n -
c i a i n j u s t i f i c a d a sob re los d e m á s c o n v e c i -
nos , se l a s echen después de d a m n i f i c a d o s 
c u a n d o e l A y u n t a m i e n t o o r d e n a e l cese, 
en u n u s ó cas i g r a t u i t o , de u n t e r r e n ó e m 
p l a z a d o en los s i t i o s m á s c é n t r i c o s de l a 
c i u d a d . 
T o d o s los m o n t a ñ e s e s a m a n t e s d e l p r o -
g reso de s u p u e b l o se a l e g r a r o n s i n c e r a -
m e n t e c o n l a n o t i c i a de l a d e s a p a r i c i ó n 
del a n t i g u o c u a r t e l d e S a n F e l i p e , y de 
l a c o n s t r u c c i ó n d e u n h e r m o s o ed i f i c i o 
p r o y e c t a d o p o r el B a n c o d e E s p a ñ a . 
N u e s t r o A y u n t a m i e n t o d i ó f a c i l i d a d e s p a -
r a l a r e a l i z a c i ó n de u n p r o y e c t o q u e , s i n 
cos ta r ía u n a so la pese ta , m e j o r a b a e x t r a ^ 
o r d i n a r i a m e n t e u n s i t i o c é n t r i c o de S a n -
t a n d e r . L o s conse je ros de l B a n c o de E s -
p a ñ a de l a C e n t r a l de M a d r i d t e n í a n i l u -
s i ó n de p o n e r el v e r a n o q u e v i ene l a p r i -
m e r a p i e d r a , c o i n c i d i e n d o con l a e s t a n c i a 
de S u s M a j e s t a d e s e n n u e s t r a s p l a y a s . 
P e r o l as o b r a s se e t e r n i z a n p o r q u e u n o de 
esos a f o r t u n a d o s q u e h a n pose ído u n k i o s 
co d u r a n t e v a r i o s a ñ o s , e n c l a v a d o en l os 
t e r r e n o s ced idos p o r e l A y u n t a n i i e n t o p a 
r a e l s o l a r d e l B a n c o d e E s p a ñ a , t i e n e v a -
l e d o r e s en n u e s t r o M u n i c i p i o p a r a q u e 
r e t r a s e n e l d e r r i b o del k iosco i n d e f i n i d a -
m e n t e . 
N o e r a esto lo a c o r d a d o p o r e l A y u n t a -
m i e n t o . Se c o m p r o m e t i ó éste a e n t r e g a i 
e l t e r r e n o ; debe e n t r e g a r l o y n o h a c e r 
US. 
TEATRO PEREDA-
GRAN COMPAÑÍA DRAMÁTICA DE 
- o - J U A N S A N T A C A N A - o -
i V l i 'ercoles, 2fi de octubre de 131© 
DEBUT A LAS 10 DE LA NOCHE 
c o n e l d r a m a d e I b s e n 
^ S F E O T I R , O S 
e n sen t im iemtos de h u m a n i t a r i s m o . 
I n v i t ó a los r e u n i d o s a q u e en sus d i s 
c u r s o s p a r t i e r a n de la base de la a r m o n í a 
p a r a q u e fúera /n m á s ef icaces sus resu l 
t ados . 
T e r m i n ó d ic ien ido que se a u s e n t a b a 
p a r e c e con l a espe ranza de q u e t o d o s t r a b a j a r á n 
con celo p a r a c o n s e g u i r l a a n h e l a d a paz 
s o c i a l . : . . 
L e m r i e s t ó e l s e ñ o r J u n o y , q u i e n e x p l i 
có la finalidad del C o n g r e s o , q u e n o es 
o t r a que l a Me e n c a u z a r las r e l a c i o n e s en -
t r e el c a p i t a l .y e l t r a b a j o . 
A g e g r ó g u é d a d o s los m o m e n t o s a c t ú a 
áes h a y q u e a l e j a r los t e m p e r a m e n t e s de 
v i o l e n c i a l 
H a y q u e t i a b a j a r p a r a c o n s e g u i r l a paz-
p e r o el m o m e n t o de ésta h a n de d e t e r m i -
n a r l e l a s c i r c u n s t a n c i a s , n o s i e n d o e l los 
los l l a m a d o s a i n d i c a r c u a n d o ba de lie 
g a r . 
C u a n d o t e r m i m í e| s e ñ o r J u n o y se a i j 
sentó eii a l c a l d e y se proceídió a líj. elec 
c i ó n de la m e s a d e f i n i t i v a . 
L a e lecc ión d i ó el s i g u i e n t e re i su l tado : 
P r e s í d e t e , d o n .Fél ix G r a n j e r a s , , q u e 
p r e s i d e la F e d e r a c i ó n P a t r o n a l . . 
V i c e p r e s i d e n t e » : d o n J u l i o G a n d a , as^ 
t u r i a n o ; d o n G u i l l e r m o GomáJez , a r a g o 
né , y d o n P e d r o P a l a c i o s , a n d a l u z 
iSeere ta r ios : d o n F r a n c i s c o M a l t ó , va 
I d e m p a p e l i d . 
Marcos | 30 50 
N . de l a R . — A l c e r r a r l a e d i c i ó n n o l i e -
moa r e c i b i d o el t e l e g r a m a de l a s co t i za -
c iones de L o n d r e s . 
R E M I T I D O 
134 00 
172 5 1 P o r 1111 k i o s c o q u e o c u p a y a i n d e b L 
1390 1 d a m e n t e u n t e r r e n o c e d i d o a l c o n c e s i o ñ a -
162 25 r i o . es tén m e d i o p a r a l i z a d a s d u r a n t e dos 
meses u n a s o b r a s de t a n t a i m p o r t a n c i a . 
E l A y u n t a m i e n t o t i e n e d e r e c h o (segúsi 
cons ta e n l a a u t o r i z a c i ó n p a r a a m p l i a r e l 
k iosco a q u e n o s r e f e r i m o s , d a d a en l a 
ses ión d e l 2 de n o v i e m b r e d e 1916) p a r a 
m a n d a r r e t i r a r el k i o s c o , s i n d e r e c h o , p o r 
p a r t e de su d u e ñ o , a i n d e m n i z a c i ó n de 
n i n g u n a c lase. E l A y u n t a m i e n t o h a ced i -
d o ese t e r r e n o a l p r o p i e t a r i o de l s o l a r d e l 
328 00 ^ ^ S ^ o c u a r t e l d e S a n F e l i p e , ¿qué r a 
585 00 zón p a r a n o m a n d a r d e r r i b a r ese k i o s 
co? E s p e r a m o s q u e ef s e ñ o r a l c a l d e p r o -
c e d e r á c o n e n e r g í a y " r a p i d e z en u n a s u n -
to q u e c o n t r a l a j u s t i c i a se es tá h a c i e n d o 
u n p e r j u i c i o g r a v e en u n a o b r a q u e , a l a 
p a r q u e h e r m o s e a l a c i u d a d , p u e d e d a r 
t r a b a j o d u r a n t e v a r i o s a ñ o s a c e n t e n a r e s 












DE INTERES GENERA. 
E n « L a A t a l a y a » h e m o s l e í d o u n a r t í c u 
¡o p r o t e s t a n d o d e j a f a c i l i d a d i n c r e í b l e 
con q u e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o concede 
k ioscos , con el e x c l u s i v o fin de b e n e f i c i a r 
a p a r t i c u l a r e s , a u n a t r u e q u e de p e r i n d i -
c a r e l m o v i m i e n t o y o r n a t o de los s i t i o s 
m á s c é n t r i c o s y h e r m o s o s de n u e s t r a c i u -
d a d . 
N o cabe d u d a r q u e l a a c t i v i d a d de n ú e s 
t r o s c o n c e j a l e s e s t a r í a m u o n o m e j o r e m -
p l e a d a en p r e s e n t a r p r o y e c t o s b i e n e s t ü -
d í a d o s q u e f a v o r e c i e s e n a l p r o c o m ñ n , q u e 
en s e r v i r in tereses ' p a r t i c u l a r í s i m o s , con 
o l v i d o y a u n g r a v e p e r j u i c i o de o b r a s de 
i n t e r é s g e n e r a l . 
N o h a y r a z ó n a l g u n a p a r a conceder . , 
p o r u n a r e n t a r i d i c u l a , t r o z o s de t e r r e n o 
en e l c e n t r o m i s m o d e l a s v í a s p ú b l i c a s , 
d o n d e c o n c u r r e el p r i n c i p á l m o v i m i e n t o y 
a c t i v i d a d de l a p o b l a c i ó n , a i n d i v i d u o s 
SALON DE MODAS 
G r a n Exposición de S O M B R E R O S , úl 
t i m a s c reac iones de P A R I S . 
Encarnac ión Méndez de L a n o s a 
H E R N A N C O R T E S , NUM- 2, P I S O 1o 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m a d e d e s de l os n- i 
ños y "d i rec to r de l a Go ta de Leche . . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7, 2 ° 
D E T O D A S L A S M E J O R E S 
• # » • M A R C A S • * • • PIANOS 
PIMOS automáticos BALDWIN 
L O i M A 6 pgRPismsa i 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y 
Carlos Rodríguez Caüello. 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r : P a r t o s . 
H o r a s de c o n s u l t a : de dos a c u a t r o (ex 
cepto l o s d ías f e s t i v o s ) . 
W a d R á * . 3, teroero.—Telefono 479 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de los niños 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5 
A T A R A Z A N A S , 10. 2 . ° — T E L E F O N O R-5f. 
Julián Fernandez 6. Dosel 
M E D I C O 
Especialista en ias enfermedades del perf.o 
C o n s u l t a de once a u n a . 
S A N T A L U C I A . 3, 1 . ° — T E L E F O N O 9-80. 
Reloiería Suiza. 
Relo jes de todas c lases y f o r m a s en oro, 
p la ta , p laqué y níquel . 
A M O S D E E S C A L A N T E . N U M E R O 4 
Or. Sáínz de Varanda. 
P a r t e a y en íe rnAdadss d« i a m a j a f 
Rx p r o f e s o r a u x i l i a r de d l d i a a f 
t ras «o !?» JTí icui tad de Z a r a g o z a . 
R a y o s X . — D i a t e r m i a . — A l t a f renuenc ia . 
Consu l ta de 11 a 1. 
S a n F r a n c i s c o , 27, segundo. Te lé fono 2-71. 
FRANCISCO SETIÉN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z 
g a r g a n t a y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
C o n s u l t a de n n e v e a u n a y de dos a seis 
J o a q u í n 8 a n t u s t é 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De o n c e a doce, S a n a t o r i o d e l docto? 
M a d r a ^ o , y de doce a u n a y m e d i a W a d -
Rás, 7, p r imero . 
T E L E F O N O N U M E R O 1-7£ 
Leopoldo Rodríguez FJierra 
M É D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y s e c r e t a s . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X l i j os 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , Ui/., atóé 
c a l i e n t e , etc. 
R e a n u d a su c o n s u l t a . 
T e n d r é i s s a l u d y v i g o r t o m a n d o e l 
V I N O T Ó N I C O R ; G E N E R DOQ 
c o n t r a l a i m p o t e n c i a y e n f e r -
m e d a d e s d e ?a m é d u l a . P 0 T E N T 0 1 




l i S DE ESCfiLHHIE. 10.-íe!6íono 0-64. 
= S A 1 V T A I N D E R = = = 
Novedades - Mercería 
Guantes 
C A L L E D E A M O S D E E S C A L A N T E 
11 • • — - — — 
R E L O J E R I A S U I Z A L A U N I O N 
. VVVVVV VVVVVVWWVWVVVVVVVVV V\ \ A W V\1 i ti 
Amos de Escalante, núm. 4 (antes Correo) 
A I V T A I V O E Ifc 
Perfumería - Peletería 
Contilería \> Pastelería 
Amos de Escálame, 8 
Marcelino S. de Sautuola, 2 
.vt-vwvvwwvvvtvwvwvtwvvvwvvw 
Z ^k . P A . T E R 1 J L 
Amos de Escalante, 8 Santander. 
S E] ÍV O R « 
E n ^ l a s o m b r e r e r í a d e L U I S S A N C H E Z , 
s e c c i ó n d e m o d a s , h a l l a r á n l o s m o d e l o s y 
c o p i a s d e ú l t i m a c r e a c i ó n . 
O r a n v a r i e d a d d e f o r m a s : - : T a l l e r e s p a r a 
r e f o r m a y a d o r n o d e l o s s o m b r e r o s d e s e -
ñ o r a y n i ñ a s . 
V\A,VVVVVAAÂ A'VVVVWVVVVVVVV\'VWVV\\VWVVVV 
AMÓ3 DE ESCALANTE, 8.» SANTANDER 
Teléfono 3-2"T-. 
UIUDA DE ALDIRA V m 
flmós de Escalante, 1 0 - - - S A N T A M I ) 
TELÉI^ONO, 528.—APARTADO «• ^ 
1)H 3 L A S Ú L T I M A S P U B L I C A C l O v , 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS KUROpKus 
M. M o r e n o Rec io * ' 
LA BLANCA PALOMA, p o r J u a n f \ Mufi ^ 
y P a b ó n 
D o s ILUSIONES, n o v e l a p o r Marírn,.;'.' 1 
R e g n a u d gailta 
LA COPA DE VERLAINE, p o r Emi l i o ñ 2 
r r e r e a' a 
L o s HIJOS DE NADIE, n o v e l a niaiíriío.v 2 
p o r F e r n a n d o Mura - 'a 
BRUJAS LA .MUERTA, nove ia po r (}eor¿p' ̂  
R o d e n b a c h m 
E L CREPÚSCULO DE LAS DIOSAS, por ÁV 2 
v a r o Re tana 
E L MISTERIO DE LOS OJOS CLAROS, nov«» ^ 
l a p o r P e d r o Ma ta ' ' 
FRENTE A LA VIDA, n o v e l a po r Manolita ^ 
P o l o M a r t í n e z Conde , 
E l . HUÉSPED DESCONOCI00, p o r Maiiriñlv <)¡̂  
M a e t e r l i n c k (e . 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L s e c o m -
b a t e c o n e l A G A R A M I L p r o d u c t o n a t u -
r a l a b a s e d e e l e m e n t o s p u r a m e n t e v e -
g e t a l e s . 
M E D I D O 
E s p e c i a í l s i a en oídos, n a r i z y g a r g a n t a . 
C o n s u l t a los d ías l aborab les de diez a 
u n a y de tres y m e d i a a se is . 
Méndez Núñez , 13.—Teléfono 632. 
D E «EL E C O N O M I S T A » 
Boletín naviero. 
F L E T E S 
Es te m a r c a d o e s t u v o en c o m p l e t a des-
o r i e n t a c i ó n t o d a l a s e m a n a , p u e s t a n 
p r o n t o c o m o empezó l a (hue lga de f e r r o c a 
r r i l eS j e l i G o b i e r n o - i n g l é s o r d e n ó a todos 
l o s b a r c a s , es tuv iesen d o n d e e s t u v i e s e n , 
q n i ' c o m p l e t a s e n su c a r g a m e n t o de subs-
K u i c i a s a l i o i m t i c i a s y d i r i g i e r a n , a 
nuL in l i as f o r z a d a s a l p u e r t o de L o n d r e s . 
M u í l h o d i n e r o ivan a c o s t a r l as i n d e m . 
i i i / .a ionesi, s i es q u e se p a ^ a n ; pe ro t a l 
vez b a y a c o n t r i b u i d o l a i n e d i d a a deseo-
l a/.ianar a l o s í i u e l g u i s l a s . 
E l l i ecbo es q u e s ó l o se *ban regi is i t rado 
a l g u n o s c o n t r a t o s d e i m p o r t a n c i a p iara 
r e t o r n o s d e l a A r g e n t i n a c o n a l g u i n a m a -
y o r l i r m e z a q u e l a s e m a í i a a n t e r i o r , pues 
s.' h a j i p a g a d o 160 dhe l i nes B u e n o s A i r e s , 
y 105 ilos p u e r t o s r í o a r r i b a de Balhía 
¡B la i ica y S a n L o r e n z o . 
T a m b i é n h a n s u b i d o l os fletes d e a z i r 
Gar do J a v a a . E u r o p a , l l egándose a pa-
g a r 280 c h e l i n e s a p u e r t o s ho landeses . 
N o se c o n t r a t ó t r a n s p o r t e a l g u n o de 
c a r b ó n ( inglés p a r a E s p a ñ a , y e l m i n e r a l 
se p a g a : H u e l v a a G a n s t o n , 25 dhe l i nes , 
v A l m e r í a . G l a s g o w , 21,50. 
: S E G U R O S 
. L a lu ioha e n t r e l a s Soc iedades Ing lesap 
y l a s a m e r i c a n a s s i g u e c a d a Vez más. en-
cona.da., y s e a t r i b u y e n , a l ^Pres idente de 
la H i ' p ú b l i c a l as p a l a b r a s dé q u e é l co-
m e r c i o a m e r i c a n o , p a r a se r p r ó s p e r o , h a 
d e (hacerse desde f e c h a p r ó x i m a e n b a r 
eos a m e r i c a n a s t r i p u l a d o s p o r m a r i n o ? 
a m e r i c a i n o s y a s e g u r a d o s en ¡Snciedadcs 
a u i f r l c a n a s . 
A pesa r de e l lo , h a s t a l a fecha, l l e v a n l a 
r u n d a los ing leses , y h a s t a t a l e x t r e m o 
CLüé, en estos d í a s , u n a g r a n flota d e c ien 
v a p n i os, de l o s q u e n a v e g a n en los g r a n -
deg lagos a m e r i c a n a s , día s i d o a s e g u r a d a 
en I n g l a t e r r a . 
La h u e l g a p o n e sobre e l t a p e t e l a .cues-
t i ó n dfe s i esa c lase de r i e s g o es tá c u b i c i -
to en la p ó l i z a o r d i n a r i a d e s e g u r o m a -
r í t i m o . 
'Parece q u e (hace a ñ o s e s t a b a i n c l u i d o , 
q u e después se e x c l u y ó e x p r e s a m e n t e en 
las p ó l i z a s ; p e r o q u e esa c o s t u m b r e h a " 
bía ca ído en desuso y q u e h a b í a q u e r e s 
t a b l e c e r l a . 
La l i s t a de p é r d i d a s c o m p r e n d e doce 
ha i cos en t r e e l los e l «José S a l g a d o » , p e r . 
d i d o cerca de T o r r e v i e j a . 
NOTICIAS S U E L T A S 
4.270 4.205, 4.290 pese tas l i o ( u n i e n t e , 
4.220," 4.260 pesetas. 
N e r v i ó n , 1.495, 1.490 pesetas. 
Un ión- , 1.495 pesetas . 
B a c h i , 1.650 pesetas. 
M w u l a c a , 560 pesetas . 
N a V e g a c i ó n V i z c a y a , 355 pesetas fin de l 
c o r r i e n t e , 355, 350 pesetas . . i 
E u z k e r a , 485 pesetas . • | 
M a r í t i m a B i l b a o , 650 pesetas fin d e l oo-
r r i e n t e . | 
E l c a n o , 305 pese tas fin c o r r i e n t e 300, 
;{().'.. m ) pes.-tas. 
V i l l a o d r i d , 670 pesetas fin c o r r i e n t e , 660 
pesetas. 
A i t a s H o r n o s , 283, 282, 283 p o r 100 fin 
o o r r i e n t e , 28-4 p o r 100 a l 15 de nov iembr-ó , 
282 p o r 100 fin c o m e m * , p r l i n a 40 pese 
t a s ; 283, 282, 281 p o r "100. 
l a jve lera , 242 244, 2-Í5, 246, 248 p o r 100 
fin c o r r i e n t e , 247 p o r 100 a l 15 de no iv iem 
bre , 248 p o r 100 fin c o r r i e n t e , p r i m a 25 
l>r.s.-tas y 30 p e s e t a s ; 250 p o r 100 fin c o . 
r r h i n t e , p r i m a 30 p e s e t a s ; 244, 248 p o r 
c ien to . 
R e s i n e r a , 1.410, 1.420, 1.415, 1.410, L i l ñ j 
1.412, 1.415 pesetas fin c o r r i e n t e 1.450, 
1.460 pesetais a i 15 de n o v i e m b r e , p r i m a 
50 p e s e t a s ; 1.400 pesetas. 
F e l g u e r a , 180, 181, 179, 179, 179,50, 180, 
179, 180 p o r 100 fin c o r r i e n t e , 181, 182 183, 
182,50, 183, 182, 183 p o r 100 a l 15 de no-
v i e m b r e , 178, 179 p o r 100. 
E x p l o s i v o s , 418 p o r 100 l i n ( u n i e n t e , 
Í25, 420, 415 410, 415 p o r 100. 
* O B L I G A C I O N E S 
T u d e l a a B i l b a o , s e g u n d a se r ie , 99,75. 
A s t u r i a s , G a l i c i a , 60,50, 60,25. 
V a l l a d o l i d - A r i z a , 99 p o r 100. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 110 p o r 100. 
P a p e l e r a , 94,50. 
C A i M B I O S 
L d h d r o a , oheque, b a n c a a l i b r a r , 10.000 
a 21,88. 
C E 1 V T M O 
pta 
Pedro A, San Martín. 
( t V M w r dt M r * tmn Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d «n T l n o i b l a n c o t de l a Na-
ra ( í a n z a n l l a y V a l d e p o ñ a i . — S e r v i c i o 
«sm^rado t a e o m i d a i . — T e l . n ú a i . 185. 
S O C I B D A l D D E P E O N E S Y J'Si M i L A 
RlBS.—.Esta iSoc iedad c e l e b r a r á h o y , 21, 
u n a c a n f e r e n e i a , a las ooho y m e d i a de 
la iviH'he, em el Centiro O b r e r o , a c a r g o 
de) c o m p a ñ e r o F r a n c i s c o G. Cast i lLo, des 
a r r o l l á n d o s e e] t e m a s i g u i e n t e : «Los so-
c i a l i s t a s y d S i n d i c a t o úinico». 
Se oan'voca a t o d o s |os suc ius de ésta 
y a d e m á s se c o n v o c a a l o d o s lus t i -aba 
j a( l>i i ' i -es .—La ' I ) i r ec t i va . 
Los me jores c a r a m e l o s y bombo-
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . — S a n F r a n c i s c o , 27. 
B O L S A D E M A D R I D 
E L « G I R A L D A » 
Después de h a c e r las instaJ lac ioues de 
'avahes y c u a r t o s de b a ñ o q u e neces i t aba 
a hui do , s a l d r á , hoy p a r a E l F e r r o l e l . a v i -
eo de g u e r r a « G i r a l d a » , escue la de g u a r . 
d i a s m a r i n a s ? 
P R E S E N T A C I O N E S 
Se desea l a , p r e s e n t a c i ó n en estu. Co-
m a n d a n c i a de M a r i n a de l os s i g n l e n t e s 
i i i sc rMi tos , p a r a a s u n t o s q u e les i n t e r e 
san i ; L u i s A r u t i Rob les , A igus t ín O l a o l e a 
Z u b i c t a , José C a m p o s M o n t e s , A n g e l N o -
r iega R o d r i g u e ^ , V í c t o r b a r c i a Pé iez y 
A l b e r t o Pén^ea S a b i n o o pe rsonan de s i l 
l a m i l l a . 
B U Q U E S E N T R A D O S , . — « N a v a r r a . ) 
" W e l f o n d u d e » y «Cabo M e n o r » . 
B U Q U E S S A L I D O S . — « A s t r a k á n » . 






» G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F. . . . . . 
» » E . 
» » D 
» C 
» B ... . 
» » A 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, F. . . . 
B a n c o de E s p a ñ a 
>> H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
» R ío de la P l a t a 
Tabacos 
N o r t e s : 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
r l d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 p o r 100 
Teso ro , 4,57, ser ie A . . : 
I d e m i d . , ser ie B 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s . . . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F". 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 ", .. 
F r a n c o s 
L ib ras . . . . . . .'. 
tíólares 5220Ó 
(De i B a i i c o H i s p a n o Ameiri fcamo 
































































B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
T í t u l o s I n t e r i o r 4 p o r 100, a 76,70 v 
77,20 p o r 100; pesetas 9.900. 
C a r p e t a s í d e m i d . , a 75,75 p o r 100; p e 
etás 57.500. 
O b l i g a c i o n e s N o r t e , l .8, a t o n a c i o n a l i -
za r , a 60,75 p o r 100; pesetas 13.000. 
I d e m A s t u r i a s , G a l i c i a v L e ó n , 1.a, a 
61,25 po r 100; pese tas 8.000.' 
l.áeffl A l a r e s , a 102 p o r 100; pesetas 
2.850. 
I d e m A l s a s u a s , a 89,25 p o r . 100; pesetas 
7.000. 
í d e m M . Z. A . , s e r i e A , de V a l l a d o l i d a 
A r i z a , a 99,50 p o r 100; pesetas 23.500. 
I d e m R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a , a 
103,75 p o r 100 ; pesetas 5.000. 
B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
I n t e r i o r , e n c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s : se -
r ie I ) , 75,10 y 75 p o r 100; E , 75 p o r 100; F / 
m p o r 100. 
A v u n t a m i i c n t o de B i l b a o 89 p o r 100. 
A C C I O N E S " 
V i / . ¡ a y a , 2.270, 2.250, 2.260, 2.250. 2.90, 
2.300, 2.280, 2.300, 2.280, 2.300, 2.290, 2.300, 
2.310 pesetas fin c o r r i e n t e , 2.250, 2.270, 
2.280, 2.290 pesetas. 
I l a u c o de B u r g o s , 300 pese tas . 
I l ¡s | a n o a m e r i c a n o , 377 p o r 100. 
U n i ó n M i n e r a . ;{.O50, 3.030, 3.000, '3 010 
3.000, 2.990, 2.980, 3.000, 2.990, 3.000 3.010, 
3.(tt5 y 3.010 pese tas fin c o r r i e n t e , 3.060 e l 
15 de n o v i e m b r e y 3.080 pese tas fin de l 
Bar r i en te , p r i m a 100 pesetas*; 3.000 pese-, 
as . 
N o r t e .España, 256 pesetais. 
So ta y A z n a r , 4.270, 4.280, 4.290, 4.295, 
T r i b u n a l e s . 
S U S P E N S I O N 
E l j u n io o r a l i seña lado p a r a el d í a de 
a y e r , r e i r i e n t e a causa « e g u i d a en el Juz 
ga i l . . . de l Oeste, c o n t r a P í o . F r a n c é s y 
o t r o , p o r ¡hu r to , f ué s u s p e n d i d o p o r en fe r -
m e d a d de l l e t r a d o de fenso r . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
E L D I A D E H O Y * : 
e n e| J u z g a d o (de ReiinMsa. c o n t r a VaTe 
r i a n o G a r c í a , p o r les iones . De fenso r , se 
ñ o r A l v a r e / ; p r o c u r a d o r , señor O i e v a s ; 
p o n e n t e , s e ñ o r p r e s i d e n t e . 
E l d e l J u g a d o de C a s t r o - U r d i a l e s , c o n -
t r a A n d r é s A l o n s o , p o r h u r t o . D e f e n s o r 
seño r Z o r r i l l a , p r o c u r a d o r s e ñ o r Cuevas , 
p o n e n t e s e ñ o r T e m e s . 
• T O M A D E P O S E S I O N 
H a t o m a d o poses ión d e l c a r g o de T e -
n i e n t e F i s c a l de esata A u d i e n c i a , d o n L u i s 
A m a d o R e y g o n d a u d de \ i l l e b a r d e t . 
N u e s t r a en iho rabuena . 
• S O C I E D A D D E P I N T O R E S . — E s i a Su 
c i e d a d e e l e b i a r á j u n t a g e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a el d í a 2 1 , a l as seis y m e d i a de 
la noche. 
P¡oé ser u n .asun to de i m p u r t a n c i a , se 
1 ueg'a l a m á s p i v n l u a l a s i s t e n c i a . 
P E O l X > 
EN TODOS LOS E5THBLECÍJYI1ENT05 
ANÍS INFERNAL 
E L PEOR DEL MUNDO 
Y 
VINO AÑEJO 
P R I O R A T O O L O R O S O • 
de a d m i s i ó n de u r f e f m f f i f l f y , .n p a r t i r de 
e s t a f echa , a d m i t i é n d o s e las i n s c r i p c i o -
UCÍS t odos los U'ías l a b o r a b l e s en Ja A c á 
d e u d a muiná.cipal de M ú s i c a , d o m i c i T i o 
soc ia l jife la A s o c l í t c l ó n . 
Se a d v i e r t e a los «pie h a n s o l i c i t a d o el 
ing reso p o r e s c r i t o y a c u a n t o s deseen 
i n g r e s a r , (p ie / i e b e n a p r e s u r a r s e a uriw 
o r i b i r s e , pues se l i m i i a r a el l iemp(> de 
a d m i s i ó n en v i r t u d de e s t a r e n s a y á n d u 
se l as o b r a s q u e se. c a n t a r á n e n los a c 
tots a r t í s t i c o s a c o r d a d o s p o r l a Soc iedad , 
Paia lot boiÉnu volDOíarios. 
R e c a u d a d o en el E s t a b l e c i p i i e n t o « E l 
P á j a r o » : 
J. V . V . , 5 pesetas , H . L . , 5, A, R,, 5, B . 
L. 5, J u l i á n G o n z á l e z , 1, A n t o n i o B o r d a -
l io , 1, José López) 1, U n o de P e ñ a c a s t i l l o , 
0. 50, P n o de ( i u j i e z o , 0 ,50 ; t o t a l , 24 pese-
tas . 
R e c a u d a d o e n e l E s t a b l e c i m i e n t o d e T i -
mo teo C u a r t a n g o : 
José D iego , 0,50 pesetas, J o a q u í n M a -
d r a z p , 5, José M a r í a S i e r r a , . 1, C á n d i d a 
M a ñ u e c u , I , José M a r í a S i e r r a M a ñ u e c o , 
1, Rosa S i e r r a M a ñ u e c o , 1, R a f a e l S i e r r a 
M a ñ u e c o , 1, A m a l i a S a l v a d o , 1 ; t o t a l 
11,50 p e s e t m 
R e c a u d a d o en el E s t a b l e c i m i e n t o de 
A n i . e i o Pérez ( s e g u n d a l i s t a ) : 
I S e b a s t i á n Cial lo. 5 p e s e t a s ; t o t a l 5 pe-
se tas . 
R e c a u d a d o en el E s t a b l e c i m i e n t o « E l 
A r e ñ a 1» : 
C.av i ra I I , 0,25 p e s e t a s , F. C , 0,25, U n 
p a r r o q u i a n o , 0,25, L i n o Le2rca.n0, 0,25, Ca 
siel les í l , 0,30, C r i s t e t a , 0,25, E l p i n t o , 
0,20. . lus- ( i ómez , 0,25, E l l o r i t o , 0,25, E l 
c a H i o n e r o , 0,25, A7a len t ín , 0,25, M a r i o n a 
( l i jercebera) , 0,10, U n o de H a c i e n d a , 0,25. 
A n g e l L e z c a n o , 2 ,00 ; t o t a l 5,10 pesetas. 
! R e c a u d a d o en e l E s t a b l e c i m i e n t o de 
M a n u e l A l d e a ( c u a r t a l i s t a ) : 
C í r c u l o L i b e r a l . 25 pese tas , T o m á s P a -
lac ios , 1, A l f o s o í b a r g ü e n g o i t i a , 5, M a r í a 
oe l a A l d e a de I b a r g ü e n g o i t i a , 5, A l f o n s o 
I b a n g ü e n g o i t i a , I , C a r m e n I b a r g ü e n g o i -
t i a , 1, M a n o l i t o I b e r ^ ü e n g o i t h u I : t o t a l 
39 pesetas. 
S u m a ^ a ju te r io res , 830. 
T o t a l r e c a u d a d o , 914,60. 
M A T A D E R O . » — t R o m a n e o d e l d í a 19: 
Heses m a y o r e s , 11^; m e n o r e s , 2 1 , eu-n perSn 
Me 4.001 k i l o g r a m o s . 
C e i d o s , 7, con peso de Q0í. | 
(iui'de.ros» 42, con peso d e 277. 
iCa r o e r o s , 7, con peso de 89. 1 
Runia iueo de l día^ 20 : R e s e s m a y o r e s , 
14; memores , 18, con peso d e 3 244 k i l o -
gran i ios . 
Corderc /s , 5, con j ieso de 25. 
C a r n e r o s , 1 , con peso ide. 15. 
C A R I D A D - n P a r a l a p o b r e v i u d a « p n 
( incu h i j o s , dé q u e h a b l á b a m o s a y e r , hc-
nu).- r e c i b i d o l a s « i g u i e n t e s c a n t i d a u e s : 
d o ñ a F r a n c i s c a A n g u l o , 1 p e s e t a ; A . G. , 
10 pesetas. 
T E L E F O N E M A S D E T E N I D O S . — De 
B a r c e l o n a : N a t i v i d a d Gonzá lez , deseo 
n o c i d a . 
De í d e m : José T e r u e l , v a p o r " I n f a n t a 
Isabe l» , .a . iKsente. 
De C i j ó n : A t a l a y e r o , desconoc ido . 
De P o n t e v e d r a : ' P e d r o M o r a l V i l l a r r a -
m i e l , S a r d i n e r o , desconoc ido . 
IÍA C A R I D A D D E 1 S A N T A N D E R . — E l 
m o v i m i e n t o de l A s i l o e n el ' d í a Wé a y e r , 
f u é e l s i g u i e n t e : 
•Comidas ( l i s t r i bu ídas ,<862 . 
A s i l a d u s q u e q u e d a n én el d í a dé h o v , 
114. 
A S O C I A C I O N C O R A L E I N i S T R D M K N • 
T A L A G A N H A B R l A » . — A c c e d i e n d o a lus 
desdus expresaldos p o r V a r i o s a m a n t e s 
de l be l l o i r t e de l c a n t o , se a b r e el c u p o 
UCESOS DEAYF 
¿ N A B R O N C A 
A ú l t i m a h o r a de la moche de l d o m i n 
go e n t r a r o n en el e s t a b l e c i n u e n t a ¡d'e! 
«fPettit F o r i n ^ » , m la. ca l l e de G i b a í n , 
t r es j ó v e n e s . 
Después de t o m a r v a r i a s ' c o p a s , se m> 
g a r o n a p a g a r . 
E | d e p e n d i e n t e , en v i s t a de ja n e g a t i -
va , y después de u n a v i v a d i s c u s i ó n , 
a g a r r ó u n p a l o y l a e m p r e n d i ó a go lpes 
c o n el los. 
• In te rMin lo Ua Guan i f t a m u n i c i p á l , . J u e 
d e t u v o ail d e p e n d i e n t e iy i c o n d u j o a l a 
Casa de S o e o r r o a los j iWenes VíctOi-
V i v a s S i s n i e g a y N i c o l á s T r u e b a ( i n t i é 
r r e z de v e i n t i s é i s y v e i n t i d ó s años , . res-
p e c t i v a m e n t e , q u e , de r e s u l t a s de los pa 
l u s , f u e r o n a s i s t i d o s , él p r i m e r o de u n o 
heri-Ü'a c o n t u s a en la r e g i ó n f r o n t a l y el 
o t r o d e o t r a i g u a l en el m i s m o s i t i e > 
u n a i n c i s a en e j b r a z o i z q u i e r d o . -
«Aitropeiio» a la au tor idao . 
E l t r a n v í a V - l l de l a Red S a n t a n d e 
r i ñ a a t r o p e l l o e n la ca l le de Bu i -gos a l 
gua l rd ia / i m u m i c i p a l I L á z a r o A . Sa las , a 
q u i e i i i c a u s ó u n a l ln í r ida i n c i s o c o r t a n t e 
en l a iegi( ' in p a r i e t a l d e r e c h a . 
' L a h e r i d ' a f u é c a u s a d a p o r el e s t r i b u 
t r a s e r o de l v e h í c u l o 
E L P A N 
• S i g u e n j c u r s á n d o s e denuinc ia i» ace rca 
de l a fe-Uta de peso y m a l a f a b r i c a c i ó n 
d e l p a n . 
A y e r , p o r esta ú ' l t ima c a n s a , se deco 
m i s a r u n las s i g u i e n t e s p iezas : 
74 a T a f á b r i c a 'de p a n « L a C o n s t a n 
c ía» , 40 a « L a I n d u s t i ' i a l P a n a d e r a » , l ü ' 
a l a s e ñ o r a v i u d a d e S a n t i a g o Gonzá lez , 
9 a la f á b r i c a « L a Económica»» y 4 a d o n 
Rosemdo G ó m e z . 
P o r este m o t i v o , f u e r o n m u c h a s l a s 
q u e j a s p r e s e n t a d a s en l as o f i c i n a s de l a 
Alcaldía de Santander, 
A c o r d a d o p o r el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a 
m i ien to n o m i n a r u n C e l e r a d o p a r a q u e 
eini su n o t o b r e y r o p r e a e n t a c i á n r e c i b a , 
d i s t r i b u y a , cub re y p a g u e el c a r b ó n q u e 
a l p r e c i o de tasa se so l i c i t e del C( nsor-
c i u C a r b o n e r o de A s t u r i a s , e i i d e r v c n g a 
e,u c u a n t a s i n c i d e n c i a s p u e d a n o r i g i n a r -
se, se a b r e u n ' c o n c u r s o j ibi -e, p o r u n 
p l a z o de o c h o Idifas, que e m p e z a r á <i con 
ta r se desde la pub í ioac ióm de este anum-
c i u e n r l ( tBoIet ín n t i c i a l » de la p r p v i n 
c i a , con a r r e g l o a l as c o n d i c i o n e s qüe 
s e h a l l a n de m a n i l i o s t o en e] NegCMÜado 
d e A r b i t r i o s . 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s Í S T O M A I J X > 
E s recetado por los médicos de las cinco partee del nuncio porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apstit©, (£ii?Tando las oioleetias de! 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T i N O S 
dolor d * estómago. Se dlepeptia. / « • ec^dirs , vómitos, inapetencit, 
éiarreae en m'ños jr adultos quo, á vacos, ¿itairnan con ostrañimiont®,, 
dilatación jf úlcora daS astómago, ote. E s aa ioép t ím . 
mnU m í¡& principales farmacias del mundo y en Serrano, MADRifj 
( i n a r d i a i m n i j c i p a l y o r i g i n ó v i o l e n t a s 
p r o t e s t a s de l p ú b l i c o . 
C A S A D E S O C O R R O 
E n efete hanéí ic io e s t a b l e c i m i e n t o f u e -
r o n a y e r a s i s t i d o s : 
• Lu i s R o d r í g u e z , de c a t o r c e d ías , de 
q u e m a d u r a s e n l a c a r a . 
M a r í a R o d r í g u e z , de t rece a ñ o s , de 
c o n t u s i ó n en l a m a n o d e r e c h a . 
Sinióin H e r r e r o , de c i n c u e n t a y n u e v e 
a ñ o s , d'e v a r i a s h e r i d a s en los dedos a n n 
l a r e í n d i c e de l a m a n o d e r e c h a . 
- A u r o r a G a r c í a , d e c u a r e n t a años , de 
h e r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n m e n t o n i a n a . 
F r a n c i s c o G ó m e z , d'e h e r i d a I n c i s a en 
l a m u ñ e c a i z q u i e r d a . 
L á z a r o A g u s t í n , de 87 años , de h e r i d a 
c o n t u s a en l a r e g i ó n p a r i e t a l de recha . 
A n a s t a s i o S a r a b i a , d e t r e i n t a y n u e v e 
a ñ o s , de h e r i d a c o n t u s a en l a m u ñ e c a 
d e r e c h a . 
(Do lo res i C o l o m i n e s , d e ictyez y . ocho 
años , He e x t r a c c i ó n de u n a e s p i n a de la 
g a r g a n t a . 
F e l i s a A l v a r e z , de t re im ta y u n años , 
d i s t e n s i ó n de los l i g a m e n t o s de l h o m b r o 
de recho . 
LOS ESPECTACULOS 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de cine-' 
m a t ó g r a f o . 
L a n o t a b l e ser ie , en n u e v e j o m a d a s , 
« L a b a l a de b r o n c e » . 
IFs t renr r Ide la s é p t i m a j o r n a d a t i t u l a -
da, (.Un s a l t o sobrese í a b i s m o » . 
I ' A B E I - L O N ¿ N A I R B O N . — T e m p o r d d a 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
E s t r e n o de l a q u i n t a j o r n a d a de l a se 
r ie « L a b a l a de bronce»», t i t u l a d a , «Los 
c o m p a ñ e r o s de la Idaga». 
K n HTorreí» vega Unntn Hn 
S o n r r l A n r l n n n e v o c a s e r í o . 500 a 600 M u l l l u 116 
» 0 Y ^ l L i T l r 
• R A N G A F E R E S T A U R A N T 
E c ^ e s i a l l d a d en bodas, banquetes t{l 
H A B I T A C I O N E S ' 
S s r v l ü o a l a s a r t a y por suhlwtüí. 
•—•—1 '• j 
T e n e d o r d e l i b r r s 
se neces i t a con b u e n a s referencias T 
f o r m a r á n ©n es ta A d m i n i s t r a c i ó n . " 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1.857 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , 2 por Km 
de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a 3 meses, 2 1/2 po r 1% 
í d e m . 
I d e m a 6 meses, 3 p o r 100 ídem, ídem 
I d e m a 12 meses , 3 1/2 p o r loo' 
í d e m . 
C u e n t a s de m o n e d a ex t ran je ra a la 
v i s t a , 2 p o r 100 í d e m í d e m . 
C a j a de A h o r r o s , d i s p o n i b l e a la vista 
3 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l hasta 10.™ 
pese tas : e l exceso 2 p o r 100. 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , L I B R E S de dere-
chos de c u s t o d i a . 
¡ O r d e n e s de c o m p r a y ven ta de toda 
c lase de v a l o r e s . 
C o b r o y descuen to de cupones y títulos 
a m o r t i z a d o s . 
G i r o s , c a r t a s de c r é d i t o y pagos tele 
g r á f i c o s . 
C u e n t a s de c r é d i t o y prestamos con 
g a r a n t í a de v a l o r e s , me rcade r í as , etc. 
A c e p t a c i ó n y p a g o de g i r o s en plazas 
de l R e i n o y d e l E x t r a n j e r o contra cono 
c i m i e n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a , etc., y lo 
d a c lase de o p e r a c i o n e s de Banca 
e a r r i e d a u  r í ,  600 
c a r r o s , g r a n c u a d r a p a r a 26 reses, l i n -
d a n t e a c a r r e t e r a . 
• I n f o r m a r á E m i l i o R e v u e l t a . 
N u e v a M o n t a ñ a . 
Sonedaí anónima del Hierro y del Icero de Santander 
K l d í a 28 d e l c o r r i e n t e , a l a s doce, se 
c e l e b r a r á en l a s o f i c i n a s de e s t a Soc ie 
d a d . Paseo de iPe reda , 9. y a n t e N o t a r i o , 
e l so r teo p a r a l a a m o r t i z a c i ó n de c ien to 
d i , / y se is O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A -
R I A S de N u e v a M o n t a ñ a , p a g á n d o s e l a 
a m o r t i z a c i ó n e l 31 de d i c i e m b r e . 
S a n t a n d e r , 20 de o c t u b r e de 1919.—El 
Conse jo de G o b i e r n o y A d m i n i s t r a c i ó n . 
Pinlal 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
A c o r d a d o p o r el Conse jo de A d m i n i s t r a 
ci-ón de l Fustal d e c i m i e n t o a n i o r l i / a r t o i a l -
n i en te l as accione© e m i t i d a s con fedha 10 
de ene ro de 1900, se a n u n c i a a los d e b i d o s 
Ti ( ¡os, a d v i r t i e n d o q u e desde es ta fecha 
t | u e d a n d e p o s i t a d a s (¿n f i t a d o F i s lah lec i -
m i e n t o pesetas 33.148, i m p o r t e a c t u a l de 
las a c c i o n e s en c i r c u l a c i ó n . 1 
S a n i a n d e r , 20 de o c t u b r e de 19IV>0. I 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 1 
C o n s u l t a de 12 a 1, A l a m e d a p r i m e r a , 21 
L o s miércoles en l a C r u z R o j a de 5 a « 
El Samo cristo de Limpias 
L a s m e j o r e s f o t o g r a f í a s h e c h a s y la.s 
m á s b o n i t a s es tán de ven ta en casa de 
R E B O L L E D O , P u e n t e , L — V e n t a e x c l u s i -
va p a r a e l d e t a l l e en S a n t a n d e r . — L o s re-
v e n d e d o r e s p a r a f u e r a p u e d e n d i r i g i r sus 
ped idos a C l a u d i o , M a r t i l l o . 2. 
J. GARCIA 
s a n P r a n i l t i o , n ú m . 1 i . — S A N T A N D E R 
T E L E F O N O S 521 *85 
Ult imoB modelos en lentes y ^ a f a s a m « 
r ioanas . „ 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . O R T O P E D I A 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Ar t i tH lo t K O D A K 
M A D R I E 
A M E R I C A N 0 P T I 0 A L 1 P E 0 I A L I T I 
v L C A L A . U ( P a l a c i o de l a E q u i t a t i T a ) 
y C a j a de A h o r r o s de Santander, 
ins t i tuc ión benéfica que actúa bejo v 
protectorado del Es tado . 
A b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s de crédito con 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a , a l 5 p o r 100 de inte-
rés a n u a l ; de c r é d i t o p e r s o n a l , al 5 1/2 
p o r 100; con g a r a n t í a de valores del Es» 
t a d o , a l 4 1/2 p o r 100 ; e industr ia les, al 
5 p o r 100. 
P r é s t a m o s sob re r o p a s , efectos, alha-
j a s , a l 6 p o r 100. 
A b o n a a sus i m p o n e n t e s mayor inte-
rés h a s t a m i l pese tas q u e las demás Ca* 
j a s loca les . 
Desde 1 a 1.000 pesetas sat isface el 3,50 
p o r 100 a n u a l . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 p o r 100 a n u a l . 
L a s c a r t i l l a s se l i q u i d a n en el acto.de 
p resemtac ión ; y anua l (men te destina el 
Conse jo u n a c a n t i d a d p a r a premioe de 
i m p o n e n t e s . 
E l v a p o r 
F^er'r'oca.rriles 
A l a s C o m p a ñ í a s de los miemos recia-
aa R I O S , A t a r a z a n a s , 17. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , 2 por 10Ü 
de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s de d e p ó s i t o , a t res meses, 2 if¿ 
p o r 100 í d e m . 
I d e m a seis meses , 3 p o r . 1U0 ídem. 
I d e m a u n a ñ o , 3 1/2 p o r 1U0 ídem. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s e n m o n e d a extran 
j e r a , 2 p o r 100 í d e m . , 
C a j a de A h o r r o s : a l a v i s t a 3 por 100 de 
i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.000 pesetas. 
L o s i n te reses se a b o n a n a l in de cada 
Depósito de va lores : L I B R E S DE DE-
R E C H O S D E C U S T O D I A . .. 
C a m b i o de m o n e d a , ca ' r tas de crédiw, 
ó rdenes de B o l s a , descuen tos y cuenta 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a particulare»; 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r alhajas, » 
l o r e s y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
R e l o f e r f a & J o y e r í a & O p í f c » 
-11- • A M • I o mu M o w • • ^ ''f 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . ' ' * 
l a » »e ti o r a s . 
M. G . L A C O M A 1 
G R A N C O L E C C I O N D E M O D E L O S D E 
V E S T I D O S , A B R I G O S Y S O M B R E R O S , 
T A N T O D E S E Ñ O R A C O M O D E N I Ñ O S 
Y N I N A S 
H E R N A N C O R T E S , 2, S E G U N D O 
S A N F R A N C I S C O , 1, 
Av isos a domisi l lo .—Tslófono iM1 
L í n e a M a c - A n d r e w s 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Desdé L O N D R E S , el vapftT C A M P E A D O R . 
I d . i d . de l.l VK IMM H l,L, e] v a p o r S O L A A S 
I d . i d . de G L A S G O W , el v a p o r A R A N A 
I d . ¡d.yde R O T T E R D A M , el v a p o r D E E 
P a r a t o d a c lase de i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a sus agen tes en S a n t a n d e r , 
S E Ñ O R E S H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
P a s e o de P e r e d a , 6 . 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arohe del Valle 
S a n t a C l a r a , 11—Te lé fono 7» -
( R E S T A U R A N T A N T I G U O 
S e r v i c i o espléndido p a r a banq"618*' 
" L z T N i ñ e r a E l e g a n t e " 
P U E N T E , N U M E R O 9 ^ 
U n i c a C a s a en u n i f o r m e s para 
l i a s , a m a s , af tas y Dif ieras. pj 
D e l a n t a l e s de t o d a i c l a s e s , cae»05-
ftoa, t ocas , e tc . , etc. 
Pl 
la segunda q u i i 
riaménte p a r a H a 
j|te todas clases. 
fines d é c 
rá a s a l i r 
p r e c t o o 1-3 
P̂a más- i n f o r m e s 
DON 
WAD RAS, 3 
É|Puede desarder 
Ipidos, ne rv ios id 
i convierta ere g 
•J Pl remedio t a i 
-."o en dos :!,-, a o. 
t j jns funciones 11 
W**- l' idanse p n 
g ^ e en S a n t a i u 
E L Ü E W U N O 








Con i.OOO Pesetas, si corresponde al número del premio mayor de U Lotería d? Navidad. 
Con 500 id. id. id del segundo premio Id. 
Con 250 id. id id. del tercer id. ¡d. C Í i i i u i i u i i m HOMIIO s i n i : 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S , F A R M A C I S Y U L T R A M A R I N O S 
añía de p r o d u c t o s a l iment ic ios (S. A . ) - S ^ ] S r S E B A . £ = 5 T T A . TST 
SB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
VAPORES COREEOS ESPAÑOLES 




D E L PASQ 
.V AL EN CIA 
g l d í a ^ «le o c t u b r e , a las t res de l a l a n i e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Reina María Cristina. 
S u cap i tán don J u a n Cornel ias . 
illenci'J pasa je y c a r g a p a r a H a b a n v V e r a c r u z . 
P R S t l O B E L P A S A J E C N T E R S E R A O R B ! ^ 
Habana: 310 pese tas y 15,10 de i m nes tos . 
Veracruz: 315 pese tas y 7,60 de Im cues tos 
- advierte a los señores p a s a j e r o s q io deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a l a H a 
55 v Veracruz, que d e b e r á n p r o v e e r s e de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r el seño r cón 
Vía Repúb l i ca de C u b a , s i se d i r i g n- a l a H a b a n a , Y p o r el de es ta N a c i ó n 
' tpfior cónsul de M é j i c o , s i se d i r i g e n V e r a c r u z * s in cuyos r e q u i s i t o e n o v 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
I E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de oc tub re s a l d r á de S a n t a n d e r el n u e v o y a p o r es 
j p a ñ o l 
; d i r e c t a m e n t e p a r a H a b a n a y con esca la en G i j ó n , s o l a m e n t e a d m i t i e n d o p a s a j e -
, ros de t o d a s c lases . 
A - fines d e d c í e m b r e o p r i m e O H d o e n e r o v o l -
v e r á , a s a l i r e ^ t e v a p o r d e S a n t a n d e r y G H j ó n 
d i r e c t o a H a b n n a a d m i t i e n d o t a m b i é n pasa je ros de t odas clases. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l en e l N o r t e 
DON FRANCISCO GARCIA 
W A D R A S . 3, P R I N C I P A L . T E L E F O N O 3 3 5 . ' — S A N T A N D E R 
[sefior 
adir el blilefce de pásala. 
1 a 90, 10,171 a 
.0, 14.831 a 30 
U l a 50, -mi 
00, 21.H(U ii]f| 
821 a 30, 23,1 
30, 28.8;'I m 
881 agojía 
« ) , 33.681 a 'JO, 
111 a 20,37.891' 
70, 40.731 a t 
[ J n o a d o l R i o d o l z \ a t o i 
|En la segunda q u i n c e n a de o r l n b r e s a l d r á do S a n t a n d e r e l v a p o r 
Santa Isabel 
irasbordar en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
misma C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o p a s a j e p a r a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e » . 
I'sra informes d i r i g i r s e a su» cons ig l a t a r i o s en S a n t a n d e r -
¿RES H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A M U E L L E , 36. T E L . M.u 63. 
I 
891 a 900, 6 1 
i, (.991 a 8.0110," 
;>l a 9(Mi lü.9?l̂  
10, 12.211 a Í 1 
*>! a 60, m 
70, 19.031 ai», 
471 a 80, 31.S11 
K), 26.221 m 
D, 27.691 u 
.631 a 40, S | | 
70, 33.191 a 2(1 
.401 a 10, 39.8 
i a 60, 43.(31;!! 
er ie C. 
,081 a 90, 4.671 
60, 10.011 a 20, 
331 a 40, 14371 
.-.0, 2(,.G71 a 80, 
3-41 n 50,22.361 
1 a 10, 23.r 
1 a ¿0, 29.331 
20 ^ l . ^ ' l 8 {l[ 
081 a 90,33.901 
50. to.Uíl a A 
911 a 20,39.571 
40, íl-^'^S .-,01 a 10, 42.53̂  
-,.261 a 70, 5 | 
10. 6.971 a S), 
d a 3(H), Í-S? 
7(1. II.OU & | 
,201 a 10, \ % 
M) 12.261 M 
i.on a S(l, i3f 
yo, l ^ ^ i a J 
.sr>! a 60, ' « i 
9»>. 24.601 ¡ J 
.5(0 a Ul, 
.)0 y 4 á , C T 
i ales, 
.31.101 a _ 
X), 64.101 a J» 
i MO.OOO, m 
m a 700. 
N l)lr.'l-AS 
i.49i '̂ yM 
so, i ; i - i | ;1 
er io B.. M 
i, ll..'H»l « 
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u i l n s Q U ^ . 
+ POMPAS FÚNEBRES 
BL N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza, imperial estula 
Coche furgón 40 Jrií*. 
, 6 (casa de las M m l i.-Telioo niin 227 
S. fl.) La Pina Tallada 
P'CA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S 
f l m OS L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A C U A D R O S G R A B A 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
NHO: Arnés de E t o a l a n t i , n ú m . ^ T e i i f . 8 2 3 . — F A B R I C A : B e r v a n t M , 11 
C o n s u m i d o p o r l as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de E s p a ñ a , de 
M e d i n a de l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
p o r t u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
g u e r r a ' y A r s e n a l e s de l E s t a d o . C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i ó l e s y e x t r a n j e r a s . D e t d a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el 
A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g n a s . — A g l o m e r a d o s . — Cok p a r a 
usos m e t a l ó r g i c o s y domés t i cos . 
Há6fan<se los p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y o , 5, B a r c e l o n a , o a sus agen tes en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l -
f onso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s dé A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — 
G I J O N y A V I L E S , agen tes de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » , — V A L E N C I A 
d o n R a f a e l T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f u n u c s y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
L a P r o p i c i a : ¡S 
^ Ceferino an Martín 
Ú n i c a C a s a a n a s t a c i u d a d q u e d i a p o n e d e u n l u j o s o 
C 0 C H E - E 8 T U F A . - G p a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servido penouMk-ilameda Primera, oúm. 23, bajos y entresuelos 
Ta ló f fono n ú m e r o 4 S 1 
m i 
E l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a l a cabeza , i m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y 
l o h a c e c rece r ñ i a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a c a s p a q u e a t a c a a l a r a í z , 
p o r l o q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f a v o r e c e l a s a l i d a d e l p e l o , r e 
s u l t a n d o éste sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
t o d o b u e n t o c a d o r , a u n q u e só lo fuese p o r lo q u e h e r m o s e a e l cabe l lo , p r e s c i n d i e n 
d o de l a s d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s d e 2,50, 4,50 y 6 pesetas . L a e t i q u e t a i n d i c a e l m o d o de u s a r l o . 
Se v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
msosa 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b l 
£ 1 c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de esen 9 
Benedicto 
3ia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n v e n -
l a j a el b i c a b o r n a t o en t odos su¿ 
u s o s . — C a j a : 0,50 pesetas. 
e 
de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de ' C R E O 
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s eró- ó * 
n i cos b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-- 4 * 
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. ^ * 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 11 . Madr id ( • 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 3e 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y 
y u s a d a s p o r el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o 
p a r a c o m b a t i r l a tos y a fecc iones de g a r g a n t a , se h a l l a n de 
v e n t a en l a d r o g u e r í a de Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a , en l a 
de V i l l a f r a n e a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S C A J A 
E31 m UL 
¿DE D Ó N D E LLEGA ES TE PODER MILAGROSO? 
c i ó e n t e r o q u - e c i a . m í 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
SLCLO 
SE O F R E C E P A R A T O -
- D A CLASR D E R E L I E -
. VES Y R A J O S R E L I E -
V E S E N A C E R O Y M E T A L E S . 
A V I S O S en esta A D M I N I S T R A C I O N 
,A c: t el Ó l 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
• a N e de t a n José, n ú m e r o I , k a j o . 
L A M B E R 
C o m p - o y v e n d o 
t o d a c lase de m u e b l e s y a n t i g ü e d a d e s . 
P a g o como n inguno . 
V E L A S C O , N U M . 17. S A N T A N D E R 
0 6 fama mUndial . I Máquina de escribir 
De u s o u n i v e r s a l . 
se v e n d e , s i s t e m a M O N A R C H , m u y b a 
r a t a . 
E n es ta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
mm Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s , S m o k i n s , G a b a r d i n a s y U n i f o r -mes . P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . 
Vué l vese t r a j e s y g a b a n e s desde t rece 
pesetas; q u e d a n n u e v o s . M O R E T , 12, 2.° 
a H 
,! C r é « 
a ja Í16JSM 
I de u 
d ' 
un. • 
llsLlJ» i n c u r a b l M r e c a p e r a a la » t ¡ «4 . i o « ID.MÍCOB o b i a r r a a eo<a t t i a p e r l« ? M l í ^ a * «1« témiv *»t«4 a i t ^ l e a n t u l o a ««Tac.Waa 1» s a l a d a i l l a f f re tax ianU a M t — j q a l l a a i a a t e * t a f e r i a o * 
Karnas de l a m u e r t e . L . . - - .. 
(j JR tados los países de l m u n d o , hombres, mujerea y méd icoB, todo» quedan m t r a v r a a ú o » l « l a i earacloaa» obtaniAa» coa lo i «Ml la^ ro iQ -s m M i c a m a n t o B Laaobaru, A« eompoi ic lón parax»* ' 
ye nierba» vegeta les, que c o n t i e n e n los p r i n c i p i o s de la v ida y de l a s a l u d . , / . 
tm Per iod is ta q u e e n t r e v i s t ó ú l t i m a m e n t e a l D i r e c t o r de l «Consultorio L a m b e r . , fue rogado d« par t ic ipar a lodoa « a i lectoret - . .a í fnnoB o habiando t n BB f i a j l l l a peraoaa «mfanna, de «# 
r P^ra p e d i r l e sus fo l le tos y c o n s u l t a r sus dolencias gratu i tamente . , , . , 
C O N F I T E S L A M B E R d a n a las v ías génito u r i n a r i a s el estado n o r m a l , ev i tando el uso de i a s pei lgrosísima» cande l i l l as , q u i t a n y c a l m a n InstantAneamente el •acoíor y l a f r e c a e n c l * 
Men a r ' los ú n i c s q u e c u r a n r ad ica lmente l a s estrecheces ure t ra les , prost&titis, u r e t n t l s , c is t i t is , ca ta r ros de l a ve j iga , cálculos, incont inenc ia de o r i n a , üu j oB b l a n c o , de laB m a j e r a s , 
J f r i g i a (go ta j n ü i t a r ^ etc> u n a c a j a de Confites L a m b e r , con l a debida inst rucc ión, 4 pesetas, 
íoki 0013 D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconsti tuyente antisif l l í t lco y ref rescante de l a s a n g r e , c u r a compleitamente y rad ica lmente l a BÍ f l l l» y toda» t a s consccaienclas. Impotencia» 
n J -s de los huesos , adeni t is glanduüares, m a n c h a s de l»a piel, pérdida» semina les , poi luciones, espermatorrea . herpet lsmo, a l b u m i n u r i a . #»cnWula». d D l a t l t m - dníoadAmcma. •BUTÍH»!»?! 
7*8t,,n.la, etc. U n f rasco de Roob depurat ivo L a m b e r , con l a debida i n s t r u e n ó n , 3 pesetas. 
evJrratpaT.d^RriB. j e^uBaJtas f r « t a i t a » taa ib ién por s a r l a i . q a » M eoattwWirA üS i rwdamia* * y rauarsa ¿ i r i ^ r » » . 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clan, número 56.-BARCEL0NA 
T i - o « v i i ^ t i x c l o s : C o n f i a n z a ZH H o n i - a d o z 
' • a i a m | M ^ B 4 t r : l l R O R I I P 1 K K Z D l ^ M 0 1 1 W 9 T COMPBff lBE. I r t f f a M t a , P l a i a á « l&i • • e a l l a . B , j A T I L a N O LM^L- , d a s e a ^ k A t a ^ j c O a a , f t 
C O M P R A y v m M D O 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A M A S 
:— Q U E N A D I E :—: 
J U A N D E H E R R E R A , S 
J L U Z Í s i n r l v a L 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca , fija, s i n o l o r , s i n h u m o , i n e x p l o s i v a . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , ho te les , 
etc. 
P a l m a t o r i a s con v e l a , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a s que l a s ve-
las , a t res pese tas . 
L A M P A R A K R A N Z p a r a l u z e l é c t r i c a . 
D a l u z b l a n c a como l a d e l So l . A p r o v e -
c h a t odos l o s r ayos l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y p r o v e c t a l a l u z con p r e c i s i ó n . E s v e r d a -
d e r a m e n t e i n s e n s i b l e ^ l as s a c u d i d a s . F o r 
m a e legan te . T a m a ñ o r e d u c i d o . C o n s u m e 
u n vat¡¿) p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l . p o r m a y o r y m e n o r : A l m a -
cén de m u e b l e s , " m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
discos , b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i s o 
' M e g a (S. en C.) 
A l a m e d a P r i m e r o , 2 6 . — S A N T A N D E R -
